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L O S A R B I T R I S T A S 
C O M O E N TIEMPOS D E C E R V A N T E S 
¿Quién no liai oído—en l a sompi-
tema tertulia del c a f é , en e l cor ro do 
desocupados de cnaüqiuier ^«e ino ó'n 
los montideros J p o l j t ^ í ^ m ú * ' v a -
lientes y orlfí'kvalfeiiníiSí sulucionea á 
todo^ los pi-olnfeliias nacionales? Es co-
ÍMi fpm rnueve á r i s a contemplar á c ü a l -
tjnieT cindadano, m«A lleuO de fanta-
ftró. qne d e ^s^lidio, abordar cuestiones 
fiTdií'ní? y difíciles y en u n aibrir y 
fcCjiTar de* oipst resdlTerlais defiínitiva-
mente potr los medios mási extraños 
que sus oyentes pudieron i n i « ^ n i , V r . 
A este g-énero de proyectos desluan-
bradoresf—ndiclio sea con los d'el'idos 
resípetos—^i>ertenece el que se expone en 
un largo «r t ícu lo que ayer dedicó «El 
Imparc i a l» á discurrir acerca de «la 
sobra de dinero y falta do organiza-
ción», que el colega seSmla Cólno una 
de las causas de q\lo exista, cada vez 
con caracteres m á s agudos, e l t r i s te 
problema de lá, mendicidad. E n esv av* 
+ÍCajO se defiende el criterio de nnií i-
car los recursos de l a beneficencia, p r i -
vada de toda E-spafia—valuados en ins&s 
de 400 millones de pesetas—, basta el 
punto de encomendar La administra-
ción de ese enorme tesoro á una sola 
Junta., ó pocas-más, que emprendoi í;in 
l a a temorízadora tarea de acudir e n SO-
COITO de l a miseiia, desde la. corte de 
España-, por todas las ciudades, villas, 
pueblos y ald'eas d© la nac ión . 
A u n leímos ayer proyectos m á s fan-
tást icos. En u n diario de provincias 
encontramos el extracto de cierto ñlis-
curso, en el que se brinda á íi a riqueza 
nacional las perspectivas más espléndi-
das. Bas ta r í a para ello invert i r 400 m i -
llones do pesetas en repoblar los mon-
tes que en E s p a ñ a hay, con lo que so 
obtendr ía una rente representativa d o 
un capital de 3.500 millones, y apro-
vechar los c inco millones de caballos 
A® fuerza, que podría, obteoierse de los 
r í o s nacionales, con un aliorro en car-
bón por valor de 250 millo-nos aimirlos. 
Estos hombres que se dodiran a l sport 
de dar palos de ciego sobro l a Admi -
nis t rac ión públ ica tienen, í l idudable-
mente, una rancia prosapia española. 
En los siglos X V I , X V I I y X V I I I 
abundaban de modo extraordinario es-
tos a r h i t r i s t a s , que inmortal izó Corvan-
tea en el interesante « r o l o q u ^ que 
mantuvieron C i s i ó n y Berganza. Así 
h a c í a hablar el glorioso manco á uno 
de estos gemios inonn^ircrulidos: 
«Yo, señores, soy arbitrista., y he d ule á 
Su Majestad, en diferentes tieaupos, muchos 
y diforontes arbitrios, todos &n provecho su-
yo y sin daño dd Reino, y ahora tengo he-
cho un memorial donde le suplico úid se. 
fíalo persona "con- quien comunique un nue-
vo arbitrio qu^ tengo, tal que ha de ser 
la total restauración s\is empeños'... Uuse 
rf¿ pedir en Cories que todos los vasallos de 
Su jiajestad, desde la edad do catorce á 
Sesenta años, sean obligados á ayunar un& 
vez en el mes á pan y aguu, y esto ha de 
ser el día que se escogiere y señalare; y que 
todo el gasto que en otros condumios de fru-
tas, carne y pescado, vino, huevos yi le. 
cumbres se han de gastar aquel día. se re-
duzca á dinero y .se dé á Su Majestad, sm 
defraudalle un ardite; so cargo de juramen-
to: y con esto on veinte años queda libro 
de socaliñas y desempeñado, porque si se 
bac- tft curnta, como yo la í^ngo hecha, bien 
hay en España más de tros anillónos de 
perdonas de tó dicha edad, fuera de los en-
fermos, ó más viejos ó má3 muchachos, y 
ninguno de ellos dejará de gastar, y eso 
contando al menorete, cada día reai y me-
dio ; y yo quiero /pie sea no más un real, 
que no puede ser menos, aunque coma ahol-
vás... ¿Pues parécolca á vuesas mercedes 
que isoría barro t en ívr - ' _ 
nos d- ' ^ ^ a a hé* millo-
— roalos como aechados P Y «sto éüMt¡ 
sería provecho qué daño á | i r* á f ü ñ k M ] 
porqirt ÍJofi oí ayuno agradarían aj cielo y 
servir ía á su Rey, y tatt podía avimar, 
que le fuese conveniento para su saJnd.» 
La^ sátira, de Cervantes tenía en la 
realidad casos m i l sobre qué caer. Has-
ta hombres no faltos de dotes intelec-
tuales y vasta cultura cayeron en este 
vicio risible del a rb i ' i rknu . 
Y Imb.. qnien i>iupüso queeil Cabildo 
catedral de Toledo, mantuviese el ejér-
cito de tierna, y la armada el de Sevi-
lla, entregándose al primero, con tai 
fin, la administración, de la renta de la 
frazada, y al segundo, las d.^l Subsi-
dio y Excusado: í»e Id Ocúi'rió á •otro 
ginridar con buques de guerra el Es-
treciho de Gibraltar ' y encargarles el 
cobro de un derecho de pasaje á cuan-
tas volas naveguen entro lo^ dos maros 
que ej T ^ i m l i o enlyza., y así m i l dis-
parates sugeridos por deseo de notorie-
dad y manía de ser tenido, sin serlo, 
por hombre ingenioso y pródigo en re-
cursos de gohoinariír 
tilinto á estos esoaice.is p-M1 ibs oam-
pos de la utopía, pui don dioiiamente 
fig-urar ios del cologa madrileño" y e l ' 
orador provinciano que bosquejamos 
antes. Y ello no ann-a '"ino ^xc-ê O citó 
imainluicion, ó lo que es ig iml : falta 
de sentirlo práctico-, desconocimiento 
absoluto de la realidad, do las causas 
de los fenómenos sociales y do'la ofica-
caá de los remedios. ; Como que estos 
redentores de ila mondicklad son los 
que hace añas combatiemn el impues-
to de consiumos y dofendiero;n el de in -
quiliniatoy K^iiyas «excolencáasi» catita 
diariamente el veciiiidano de Madr id 
desde las columnas de los per iódicos! 
Si os difícil administi^ar u n solo Cen^ 
tro do Beneficencia Provincial ó M u n i -
cipal y son muchos los qUe adoileceil de 
grave» deficiencias, como alguno de 
los (b1 Madrid, r;cuál no sería la di .nMil-
tnd con nuc jfcíüáééflb muy pocas -Tun-
tas—monos do sois, sogún E l 7 vi p a r -
c i a l — a l administrar no sólo los roenr-
sos de las 956 a.sociacioiies benéficas 
.madr i leñas , «mo tos miles de ellas que 
en toda, fispljña liay? 
Y si es empresa de importancia in-
discutible repoblar un montó! ^f |hién 
se M - r w é á jtensar on esa. gigantesca 
ropoblacióii quo, por1 arte de magia, 
había de oaunbiar tanta sierra calva en 
i m péiue t rol) 1 es b osq uies? 
A los quo vivimos en conUmicaclón 
con. Ids IMMUIHVV iiiá-« .significado^ dé la, 
acción agraria, y sabemos los m i l obs-
tácnlos quo hay que vencer antes de 
qué pueda funcionar ol m á s humilde 
Sindicato, nos parecen monstruosos 
idealismos los imvgníficos planes á que 
nos referimos. Y no exagoramos. For-
zoso es persuadirse de que vivimos en 
•mía sociedad tan atrasada que en ella 
aun lo que en sí es llano y fácil resul-
ta accidentado y laborioso. 
Así, pues expoiun- iniciativas vas-
t ís imas, en las que loa millones bailan 
una danza dolumbi-adora, es puro ar-
bitrismo y ganas do .porder el tiempo 
en decir palabra^ vacías. L o más la-
mentable es que los. periódicos les den 
cabida en sus columnas: por eso nos 
parece iueportuna. por lo menos, la pu-
blicación de tales art ículos, y o-tamns 
conformes con los colegas quo han mos-
tradb su disgusto poique lacerias socia-
les como la mendicidad dé ocasión á 
tan absurdos devaneos. 
Italia no va á Salónica 
SERVICIO ftADIOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN l o (10 m.) 
Según declaró M . Briand al correspon*-
«al d<í «Giornafe oinacamente 
franceses é ingleses tomarán parte en la 
empresa de Salónica, mientras que \os ™r 
l a n c » ayudarán (*n Valona á deb l.tar a 
enemigo. 
Los fugitivos servios, contra Italia 
SERVICIO RADIOTEJLEGRÁFICO 
NAUBN 15 (10 m.) 
Según, informes recados, el embajador ser-
vio en Eóma, Ristich, confesó que los fúgi-
d o s servio© adoptan una actatud hostal con-
tra Italia, d.;scu.]pandólos con d\ hcclio do 
que ni su propio Gobierno y rey, asi como 
Montenegro, Inglaton-a, Francia y Rusia, 
no les habían tratado Ibien, y que el espíritu 
del pueblo eervio ©e encuenitra entiirl-a'lo 
por las enfermedade» y ol hambre. 
Los d putados servios recusaron en Roma 
todos los honores qwe querían d i s^neárso les 
en dicha capital. 
Una excitación al poder naval 
británico 
L O N D R E S 15 (5 t.) 
Fna enorme muititud de banqueros, ar-
madores y negociantes, pertenco entes á los 
grupos políticos miá« d'î rt'sos, e)e reun-iló 
ayer en Ixmdres y votó por unanimidad la 
resolución siguiente •.' 
tEsta reunión expres-a las graives incuve-
tudes que la asaban al comprobar ja enor 
a e cantidad de mat^ra'es y d© mercancías 
q-Óe r^r^o A' <*nprr-'{To rnr «1 mar riel Norto. 
y llama ¡a ateuc.on del Gk>biemo s- bre asto, 
para que haga \i-^o, de la manera más com. 
Pleta y eficaa, del poder naval británico 
mientras dure esta guerra.» 
Alemania socorre á Servia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GINEBRA 15 
Not'das do Serviia dl'oen que reina exta-©_ 
ma miseria en la ] • Ij'Jación. 
ÉÉ Muni<'i¡>io ae grado puede lín/ca-mom, 
te facintar a" i mentes á siete mi l personas.; 
pero los Ayuntamientos d d ' interior carecen 
eoi absctlutq de recuirsos, y, per tanto, ía mar. 
toili<rad és g i^dtamai . 
Í M n.\\nr'A:\<l^ a'ernanas. para ivmfdior 
enailtro o*ta cri-sis, han d. cid:do U-'v? '-- • quin_ 
ce mir éeirwtté para tra'l;?jar cu las faenas dteí 
campo alemán. 
Cada uno d'e 'Tes trabajadores sea-á ix>tri, 
buido con dos marco® por día. 
Inglaterra, la menos sacrificada 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
N A T E N 15 (10 m;.̂  
I.a «Nation» pi^Jica un es-tado, rlif t-ndo 
que Francia, desde el cem enzo de la gue-
rra tiene en los campo-s dé batalla á todos 
los'homlbres de diez y ocho á cuarenta y 
s^is años ; de éstos, 70.000 han muerto y 
80.000 están inválidos. 
Inglaterra, en cambio, sólo t e ñ e , rti to-
ta l , 130.000 muertos é igual número de in-
válidos. 
Franca—d ec—se queja do que Inglate-
rra ya no envía suficiente número de sol-
dados de relevo. Si hiciera esto podría Fran-
cia realvivar su ¡ndu,-tr a y ganar d'nero, 
que Bctualmente se llevan los ingleeos. 
La situación de Italia—añade—es la mis>-
ma. I t a l a paga exorbitantes fletas para el 
carbón, y 661 qu,eja> d cendo que esto 
haco sólo para que Inglaterra pueda pree-
tar dinero á los aliados, pues con fletes más 
báratua J'-aÜa no necesita naÓJr émprésitltos. 
E l orgullo injgl<Ss—termina diccendo—'de 
que los negocios s;guen su curso normal pro-
duce pésima impresión entre los aliados. 
D E MI C A E T E R A 
EL PRINCIPE 
BODEGUERO 
S I L U E T A S A L M I N U T O 
Los piíncipea moscovitas, que son ÜÜÍU-
meros, ten ían «su» leyenda, una leyenda de 
dorado vagabundaje, de fastuosidad en sus 
pli^cre-! y d* opule-Ucia no «mada. . . . .I»» 
bolsa do estos hombres estaba í a n i -. :- ' "• 
de oro como su corazón de hastío, y erran, 
tes por Europa, cúempre deshojando una 
frívolia y mundana ilusión, eran en ei «gran 
mundlo)) de 'ke virio* los verdaderos prín-
cipes de i!a bagatehi y •ia seu«iia)idad.i. 
Í U I X Ú A U ^ , lüuy blaned»»; d? fragoit>sas 
cabelleras y ojos muy azules, estos prínci-
pes eternamente aburridos, con un aburr i , 
miento algo estudiado, paseaban sus aven-
turas de opereta por el mundo entero, 
scempre de frac y con monóculo... 
fttt Alteza príncipp León Galitainej que 
adalÍJá do failBct'r f n MíteMüj ha psi-yre^L 
d)o un poco la. ¡leyenda sentimental oe ios 
pálidos y aventureros príncipes de) Norte... 
Jefe de la gran casa d© los Galitzine, fami_ 
l ia entre la cual habr ía sido elegido el em-
perador do todas las Rusias si los Roma-
noff no logran ln pref^renria, eu finado p r ín . 
oipe alcanzó las cumhros de la l á ^ i 
mundial con un prosáico t í t i r o : ei de pri-
mor bodeguero del planeta. En su pnlacio 
dfc Moscou y en sus ^oios c - dcminioí 'le 
Crimea, en Novi Suet, cerca de Livadin. el 
egregio yiniatero consbfijfyó cuevas g'gnu-
tes, doilde r é ü ñ i a . y cóleceionaba ios mejo-
res vinos del mundo. Tal fué el objetó tíni-
co de su vida, y lo que hoy ío asegura la in-
mortalidad. 
Su Alteza fué vicepresidente de varias 
Exposi.'-ioies iiníversttles. vitícola*.. 
En lia do 1Í>00, on Par ís , el príncipe ofre-
ció una gran comida al Jurado y á alguno» 
amigos en uno de los res toran ís más lujo-
sos de la cnpitail de Francia. ¡Famosa fuó 
íá cuciiipahda,- f»egun Jos Mstoriadorea de 
e»ta aventura! E l pr íncipe trajo vinoa ue 
s.is bodegats de Moscón por valer de cin_ 
cuenta mil francos. 
Los comenOTilcs fueron saboreando una .co_ 
río de mostos tan eptupendos como exqui-
sitos. Se sirvió iii i Champagne dg, 1809, 
uñ jerez de 1750, que causaba v^rt.igos, .y 
v.n Oporto d'e 1889, o.ue haría bailar la 
(trumbia)) á un funerario... 
Cuatro horas duró el «pa.1ad^o)> do aque-
l lm néctares. . . 
El príncipe, en la pdenitud d0 su t r i u n . 
f o, .pepena á dereciiá. é J-aquierda i 
— Q i i e ta í,, se ñores ?... 
—¡ Piniámidafl, |ÁiÍ:éza i . . . — r^pondíani t í 
unos. 
— i Sublime !—.agí-etfraba.n otros, conges-
tionados y tartamudeandp un poouito... 
—| i Sup^P'extratnilhnizantie ! \ — eiritó por 
fin uno de lo? Jurados, queriendo hacerle 
üHñs óósouiilks é( éerrecrío bnuee-uero. 
Años cle^pué?) Su Alteza i-ecorclaba toda-
fín mnv ropwijad'o el p intorreo «final» de 
aquel Twnquete. dtomd^ errandes figuras do 
ja pri'ítica, "íto jft banca y de ías ledras, acs-
Snron ñor ^"Hinr?f> dp tií , cantanfio cupíés 
y nndnn.'1^ á gataa .. 
E l nrínnino se quedó en maju^ns de enmí-
sa nrda más.. . 
T.^^n GvíMWn© era un hombro amable, 
^ n r i l l o y pT^wo, que gozaba de muebas sám-
pn+'as ert Par í s . 
Su Aito7a ha maiATto mo i)óner re^'iznr 
K| ou^fio d» stl v'dia. O u c í a ron>trnír ía 
práhgiá i n á c <^nnr;r>oi do1! mundo. 
No ha tenido tiempo. 
0URI?O VARGAS 
EL DIA DE L A PRENSA 
C A T O L I C A 
En Sevilla ha celebrado sesión e^tiaordi. 
naria hi Junta cciiuai de la Asociación Ra-
cional de tat Buena Prensa, presidióndtyla el 
«minemisimo señor Cárdena^ Almaráz. 
Se dió cuenta du ios trabajas llevados á 
cabo en lia o r^nizaf r ión i e l Día do iia 
Prensa Caíiólica»), apiobáudase por UII.IÜI 
luiüad que tal ioieiiiir.dad tenga, lugar en 
el 'dia do ios Santos Apóstoles San Pedro y 
Sau Pablo. 
ia :ubi ' in se tomaron los acuerdos si-
guientes : 
Aceptar ol pensamiento do dedkar !a dé . 
cima parto del producto de la cuestación 
para hacer un óbolo al tDinero de San Pe-
dro». 
Emprender inmediatamente los trabajos de 
reorganizacióu de la «Liga de Uraciones» 
como base para el m tyor éxito de la fiesta. 
L.i.pezar desdo luego á recoger datos y 
pedirles á toda España, para publicar on va 
día un resumen de este movimiento nacio-
n d. 
Designar al Rdo. Padre D . Manuel Far . 
fán para llevar á efecto ta reorganización 
do la « J u n t a Auxi l i ir de Señoras». 
E l eminentísimo señor Cardenal hizo, final-
niionbe. uso de la palabra, felkütantlo á la 
Junta por sus iniciathv.s, que tanto bien 
ha^oa al Catolicismo en España., 
Hizo historia del proyecto objeto de la re-
unión, mestrando su entusiasmo por los tra_ 
bajes que se llevan á cabo por robustecer la 
Prenda católica, para que ésta pueda lu-
char y vencer á la impía, que t intes daños 
oausa á las almas. 
Tengo también—dijo—la inmensa satisfac-
ción de poner en conocimiento de la J i m . 
ta que la idea de dedicar un día á la Pren-
sa citólica ha tenido, por parte del Episco-
pado español, una acogida t m favorable 
que en el poco tiempo transcurrido desde 
que t-c dió á conocer he recibido unas cuaren_ 
ta cirtas' de otros tantos Prelados, en las 
que se apresuran á bendecir el proyecto con 
el mayor entusiasmo. 
* * * 
Han enviado su aprobación y bendición 
para el proyecto del Día de la Prensa Cató-
lica, además del ominentísimo señor Nuncio 
de Su Santidad los siguientes: 
Eminentísimos señores Cardenales Arzo-
bispos do Toledo y Santiago. 
Excelentísimos y reverendísimos señores 
Arzobispos de Tarragona, Burgos, Granada 
y Zaragoza. 
Éxcelentísimos' y reverendísimos señores 
Obispos de Pamplona, Madrid.Alcalá. Vich 
(quo en paz descanse), Orihuela, Plasoucia, 
Zamora, Guadix, Almería, Mom- aedo. Se-
ororb«>. Palenc'a Or^ns». Tortoaa. J a é n . Lé-
rida, Calahorra., SeJsona, Cádiz Má&gaj 
León, Coria. Vi tor ia , ITucsca, Ciudad Ro. 
drigo, Osma, Teruel, Tarazona. Lugo, Ovie-
do, Badajoz. Barcelona y Segovia. 
C U E H T I O X E S F m A J S C I E J t A S 
EL MOMENTO 
D £ LOS EMPRESARIOS 
Cuaíqi i iéra q>ve sea el ju ic io hípo-
tetioo que se forme sobre í̂as pfeetos 
ae ra guerra en nuestra economía na-
cional, tenemos qUé coriyenir en que 
el momento. ftHual e» tan propicio 
Qur ní coo:»do p-u-n que Espnna nemne-
ta la manija einpr^n de reorganizar 
sus fueraas productoras á ün (16 extir-
par los vicio® internos que las carco-
men, llemij- las lagunas que en su fuu-
cionamiento acjvi.rc y ^xnamlirse a l ex-
terior j ' , pai-t iculármente, en ail^feciÚB 
hacia los países de la América híspa-
na, dónele tanto hay que hacer y tan 
poco hacemos. J í u n t a los sucesos de 
ord?n ^f-neiai y económico nos han de-
parado una ocxtsió'i hiás oportuna que 
la oresente. Los catalanes lo víéi-on 
así desde e] primer momento, y sus 
parlamentarios hicieron esfuerzos para 
que la nación y el Gobierno lo com-
prendieran taañlbfétt'. No fueron fel i -
ces en siis TeiiiaHva^; quizá su com-
prensión del problema nacioilail íio fué 
total, particularizando demasiado con 
v i - i : 9 á sus intereses regionales. 
E l Gohieino de] Sr. Dato, á quien 
Oaambá califícil' ciJn la dura frase de 
«inconsciente» en estos asiiíltoítj quiso 
hacer alg-o con la creación de ülia 
•Tunta de iniciativas, qn? fracasó la-
mentablemente, y más tarde, con el 
uombramíei i to de otra que propusiera 
los medios de estimular la creación 
de indu ' t r in- y de-airollar ias'existen-
tes eii la función de exportación; y 
tampoco sus resultaidos lian sido con-
- 6. l o que la realidad de la si-
tuación- es>tá pidiendo. 
La razón de estos fracasos nalla, 
p-.n a mí . en la falla de empresarios, 
jefe-, soqn'ni t r a e é de Scbmoller, del 
E-t iílo Mayor d^ la Economía nacional. 
Tfiomos o-uerrillcros la industria 
y del comercio, y adgrinos jefes loca-
ir s, empresarios <le alta nota en deter-
minados ramos, como aquí , en BiXbap, 
los í^ota, i ' l ióvatr i , Zubiria. etc., en 
• ii;!v?gaciónr mincT ia , ronstruceiones: 
pei-o la econemía liacional &ar>6ce de 
verdnderas gener-ales que dominen ló 
estrategia comercial para centinlizar 
las aperacionris que las exigencias de 
l a nuera i tóenrea. y el enoranaie de 
los negocios, sin cesar aigranKlados y 
en complicación cTecíe í i te , requieren, 
si se lia "de dar vigoroso impulsó al 
cera i unto de la vida económica españo-
la . España no cuenta con esos grande-
empresarios, cuyas firmas, de fama 
mundial , se Cotizan en el" mercado del 
d'inero y d^ los negocios con el mismo 
olto respeto y aprecio que en el miMido 
del arte la. de los literatos nniversail-
mente conocíxlos1. Tal vez, como exeep-
ción, pueda, citaii-e alít^Il nombre 
(JÍSánchez de Toca.?...'). Se d e b e r á ello 
á incapacidad nativa, de raza, ó más 
b i - 'U 6 Iá f a l ta de ambiente en nuestro 
medio sc'ci^l, oue alungn en germen 
ó no estimula, el desarmllo de bis ap-
titudes! personales., cu esta dirección. 
I».K il ínome á esto ú l t imo ; y me apovo 
en m i experimentación personal, liecba 
en tierras ameriVtMias!, en don-de be 
visto, que espafioleS' te-eos, de es' c-a 
cultura peneraí , -ban ]>ndidn. sin em-
ibargo, desarrollar fac^Hidov ^ n d á r 
']•• • •Mente excepcionales, reyjeIa.<doras 
de un don providencinl, de m genio 
comercial innato en plena floración 
.por los estimulan tes de aquel medio 
sn":;i.l propicio. No; no es cuestión d? 
raza: es cuestión de orientación s'vcH, 
v ó r ^ MÍ nn deble sentido: el de lf> 
•1 . :'5ó»i die^iificente. bono^dVe. de 
toda • las formas de trabairv hone-lcs. 
confonne con lo rviire-edo T)or el p ro . 
sidenle de] r ú r n l r y 'le la Tn ión AFer-
cantil y por S. "NT. d Tíev cu feeb.a re-
ciente, y el de la elevación del nivel 
cultora! de los que ban de dedienr sns 
activid'des ó las diversas ramas de la 
indns'irie v del cr:uercio. mediante la 
raultiplicidíid y buena orpanización de 
los Centros de enseñanzas técnicas. 
A [ i en tras tanto, de la situación ac-
'tuiail p / l n ^ n «irantie piovccilios* d'e 
pna.n consideración. 
He aquí lo que me dice un exper-
to comerciante esp^afiol, jefe de una 
importante ea£a de negocio en Bue-
nos Aire -: 
«Al declararse la guerra nos vimos 
imposibilitados d-e surtirnos en los 
centros produí tc ie> de las naciones en 
puena, donde siempre acudíamos . To-
das 'las casas americanas, lo mismo las 
de esa nacionalidad que las espaüolas , 
n l^ i i i an ; ; - , etc.. tijaien sus mirad en 
E p wia. y aquí vinimos á proveernos 
<!e los :;: ¡!I ; Í !CS ffete uvuenicnente uc-
ees i i ¡ib amos; y c(inaciendo el modo d'e 
s-¡ y las deín-i. ', s d d crédito de la 
indu.-itria esnafioda, liemos venido con 
dinero efectivo para bacer los pagos 
: 1 fonta-'e. En ciertos ramos, los del 
b ierro y- el acero, por ejem'plo,. he-
mos enconti-ado á los fabricantes bien 
disi-nestos, pero tan atareados en los 
p: ' l i ibw .'¡ne reciben de los Estados be-
ligerantes, que apenas conseguimos 
llamar su atención sobre la impui-tan-
cia que pueden tener nneslras com-
pras. Y es sensible esta d'-spreocupa-
ci'óu para el porvenir de la falo na-
ción española, poix|ue aquellos pedidos 
aca-bai-án cuando termine la guerra, 
mientras que los nuestros dura r í an lar-
go tiempo despué1--. y tal vez quedara 
como definitiva esta nueva corriente, 
sobre todo/ si ciertas modifiieaiffonesi 
en el régimen de exportación (bonos, 
primas, «dumping» se llevaran á ca-
bo. Los fabricantes norteamericanos 
solicitan nuestra clientela; pero, á pe-
sar de su téemica tan adebantada, pre-
ferimos la ni a mi factura española, por-
que se a-dapta mejor á las cosinnibres, 
á los usos de ta vida bispanoameri-
cana,» 
T siguiendo la orientación que tfca-
z^n ê Ps l íneas . ; cuánto- no cabe ha-
cer en estog momentos á los empre-
sarios espanoíles! 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Pioíesoi de Hacienda Pública eo la Universidad de Deu»lo. 
BOMBARDEO D E MILÁN 
VICTORIA AEREA DE LOS AUSTRIACOS 
SOBRE LOS ITALIANOS 
AL SUDESTE DE IPRES, LOS ALEMANES LOGRAN VENTAJAS 
SOBRE LOS INGLESES 
F R A N C I A — A l Sudeste de Ipres los alemanes se han apoderado de 
SO0 metros de trincheras inglesas. 
A l Sur de Samme, a l Xoroeste de Reims, en la Champaync y al Es» 
te del Masa, débiles ataques de los franceses á las posicio-nes ale-
manas. 
R U S I A . — A l Narocste de Tamopol u7i avión a lemán derr ibó á un 
aeroplano ruso. 
/7 A L I A . — E l día 14 una escuadrilla de aviones austr íacos bombar-
deó h, ctiación de fc r rovan i l y las fáhr{t-\as de Mi lán . Después de 
vencer en ún combate aéreo á los aviones italianos, volvió al punto 
de procedencia* También han bombardeado las aeronaves aust r ía-
cas las féibricas de Schió. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
UNA ESCUADRA INGLESA EN LA COSTA 
NORUEGA 
X O R D D E I C H l o (11,30 m.) 
A] periódico tPoMtikem» le oomunioan do 
Bergen quo harcos noraogr» so cruzaron la 
.«•emana pasada oon una gran escuadría in_ 
glosa on ol estrecho do la Doggerbank hasta 
lai costa noruega. Los componontce de la os-
euí^íra eran, (principaliniont)G!, crucofros li-
geros. 
Barcos noruegos oncontnaa'on también on o] 
Octano Atlántico cruceros ingleses. 
* * * 
E L «ARETHUSA», A PIQUE 
XOTíDDETCH 15 (11 ni.) 
E l crucero tArctluísas chocó on ía costa 
oriental contra una mina. 
So croo que o<.iá totp.Vmonto perdido. 
* * * 
AVIONES AUSTRIACOS BOMBARDEAN 
MILAN 
N O l l ü D E I C H 16 (12 n.) 
Parto ofioiftl aus t r íaco : 
Frente taiiano.- En e| frente Carintia (a 
artiüería enemifea cañoneó ayer nuestras po, 
siciones, situadas á arrbos fados del Seisera 
y (¿el vallo de Seebatch. 
En Fi.ltsch, jos «alíanos atacaron, por la 
tardie, nuestras posíoionos en ja región de 
Rombon, siendo reciíazaoloa con grandes 
pérdidas. 
Continúan los violentos combates de ar-
tillería ,en e| frente de la costa. 
Ayer, por ía mañana, una de nuestras es-
ouatJriltete do aviadores, formadla por once 
untados, bombardeó [a estación ferrovOrJa 
y ías fábricas de Mifán. So puíüieron observar 
gramas torbellinos de humo. A pe^aT cíot 
fuego de artillería y do los aviones italianos 
quo s« elevaron, lo? oficia ios observadores 
lograron lanzar bombas sotre el pTan precon, 
oofciicfo. E l combate aéreo se dses ió totatf-
m«nte á nuestro favor, obligando á marchar-
se á los a-forMs enemigos. 
A^ísmás, varios do ntwsilrcs aviones bom-
bardearon la fábrica de Schía, con éxito apa-
rente. 
Todos nuestros aviones regresaron incólu-
mes á su baee. 
* * « 
AEROPLANO RUSO DERRIBADO 
NORDDEIOH 15 (12 n.); 
Pa rto oficial alemán : 
Teatro orJoníal do la guerra.—La stua-
iión general rto ha cambiado. 
En G: frente de! general Von Bcíhmer ha 
fin'v'a lugar interna lucha de artiHeria. 
En Grobja, á orihaj de: Serot, al Noroeste 
de tamopcl, un avión ademán ¿erribó á un 
aeroplano ruso, cuyos tíos tripulantes pore-
ojeron. 
* * * 
LA PERDIDA D E L «AltETHUSA» 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
Comunica ^ Alnrranta^go br i tóhco quo 
c] cniccro tArcthusai , comandante RogL 
na"d TyTwhitt chocó ocnttrá una mina, do-
fcante do la co^ta orjeot«l do Inj^aierra. 
Tómtíso que ol barco eo pierda totaL 
anente. 
Pt-rt-c cion lince 1Ü hombros. 
* * * 
DESMINTIENDO LA PERDIDA DE UN 
BARCO ALEMAN 
NOr.i);:!-:U H 15 (12 tt.) 
D ccn do 73orlín que, en v sta do quo ¡a 
Piensa extranjera ha repet:do en estes líl-
timos días la noticia, toma ía de ^a Agen_ 
cía Poutor, rOffrente á la pérdida do un 
gran barco aloman en el Kattogat. se comu. 
do fuente autorizada, que ta] not-na. 




Pai i-> británioo del Freatc occideintal: 
Ayer hubo stete combates aéreos, durante 
'os cuaies un gran ?€?'"pIano sbrnán sufrió 
averías en e! motor, tenie.uío que descender 
dnntro do sus :ín*as. 
* * « 
BOMBARDEO DE T R I V I G L I O , BERZANO 
Y BRESCIA 
LONDIM S 16 (o t.) 
Roiii:».- -Aon>'p'anos eiiiMn gos h;in beoíbar-
dcado Triviglin y BcVzano, no pioducieiido 
daños matoriales; pero fué niin-rta una per-
dona y hubo cinco hor das. 
f u á do las bombas cayó en o) roon.to de 
ja cap'lia erigida en roc uordo dol rey Hum-
berto. 
Seis aerojíflnos aparecieron sobro los 
f?ulburbios de Rroscia ; poro \m peroübie^oá, 
y los cañones ant aéreos hicreron fuego so-
bro ellos. 
* * * 
BOMBAS SOBRE SCHIO 
VICENZA íTtafia) 15 
Algunos av'one's eneni 'gos han vo ado so-
bro Schío y han arrojado bombas, quo lian 
matado á seií, pcreoiwis y herido a nruollae 
má^. 
* » * 
E L TORPEDFÍVMIENTO O F L «ALMIRAN. 
T t CHARNER» 
PARIS 15 
El «Almirante Charnor» fué torpedeado 
á [M siete de la mañana . Lo mandaba el 
c.ip ián Causser. 
El ministro 'do Marina a ñ r m a que no 
puedo precisarse la dotaícion quo llevabaí 
dioho buque, por el constante movimienta 
de entrada y salida' quo había en él. 
* * * 
BOMBARDEO DE RIMINI 
F O R L I 15 
Esta mañana, á ¡las cuatro, los arion'óa 
ene'm,gos han bombardeado Rimimi. 
Nuestras baterías ant iaéreas dispararon 
contra loe aviones, que se alejaron. 
Los daños materiales son muy ligeros. 
El número de heridos se I'.'m ta á dos. 
D E F R A N C I A 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
ENCUENTROS E N T R E P A T R U L L A S 
EN LORENA 
París (Torre Eiffel) 15 (3 t . ) 
En Champagne Ies franceses han recupera, 
do una parte do [os elementos (ocupados pos 
e' enemigo el 13 de Febrero, al Este del ca^ 
mino ÍJ Tahure á Sommo.Py. 
En Lorena, encuentros do patrullas en el 
sector tfó Rieilon. 
Éfí el rssl'o del frente lá noche ha sido tran-
quila. 
* « * 
POSICIONES ALEMANAS CAÑONEADAS 
EN ALSACIA 
PARIS (Torre Eiffdli) 15 
Parlo de las onoe do ja noche: 
El día ha transcurrido con relativa calma. 
En Artois, la artillería francesa de Vtm* 
chera ha bembardeado las organizaciones 
eleir.ams cerca de la carretera de Lilla. 
Ali Geste del Aisne, [as baterías francesas 
han bombardeado un tren y un convoy de 
víveres en la estación de Epagny, al Norto 
de yic.sur.Aisno. 
Al Nordeste do Soiss^ms hemos cañoneado 
las posiciones a'«manas. 
En Argona, on la Fiilc Morte, [os fran-
ceses hicieron explotar una mina, ocupando 
el hoyo producido por la explosión. 
En la a'ta Aísacia, ía artillería francesa ha 
bombarc'oado hoy las posiciones a'.emanas al 
Este ds Seppois. 
* * « 
T R I N C H E R A S FRANCESAS OCUPADAS 
EN I P R E S POR LOS ALEMANES 
NORDDEICH 15 (12 n j 
Ciomunica el Gran Cuarto! General aje-
mán, con reíerjncia ai teatro taocidcníaj do 
(a guerra, que al Sudeste de Iprés núes. 
tras tropas, tras una larga preparación por 
parte de <a artillería y lanzabombas, se apo-
deró de posiciones inglesas en una extensión 
de unos 800 metros. 
Gran parto cte Jes 'ocupant-»: da las trin-
chera? perecieron. Hicimos prisioTieros á un 
ofroial y á a'gunas docenas de so'dados. 
En la carretera Lens.Bethime nos apoda, 
ramos, después de una explosión do minas 
verificada con éxito, útA borde de! hoyo pro--
ducido. 
E ' enemigo continúa bombardeando Lens 
y sus arraba'es. 
A* ?iir de! í'smme, ^ds^íis da ata-̂ ue3 
franceses verincade?? -:r vane con granallas 
de rroio, tuvo 'upar victenta lucha de ar-
^Hfeffe, que duró h?st3 anochecido. 
Al Noroeste de Re'ms se e^rellaron varros 
intcTtc; río rcntraalaques franceses. 
En Champ?gns, y después de una vío!en_ 
ta prcraración dn artillcrfs, se estrelló un 
débil rtaque contra nusstra nu^va posición 
aí Noroeste de Tahure. 
A' Erto dV Mesa tuvio lugar intenro ca-
ñoneo ooitr?. nuestre fronte, entre F'abas y 
Ormes. 
Se malogró un crnitraataqu-i nocturno de 
los franceses (fe'anfe de la no?íc!ón que les 
fue cttRQufsláda en Ob?rsept. 
sr.RVICIO TELEGRAFICO 
MINAS VOLADAS EN LA BASSEE 
T/)XDPES 15 
P;irf^ Vritiín'ro di'l teente coc-idonta!: 
Ei enam'go ha ciado mucstr?.s tís actividad 
con opsracíonos de mine1:; c~Trc:? ' , rar ( ;8 al 
Sur riel cana' de La !5:S.*4;. d̂ .nde v c ' ó riite 
en las últimas veinticyptro horas. Algunos 
alemanes 'lograron penetrar en nuostras trin. 
cher?s avanzadas; pero fueron expuisarios de 
ell.is oon granadas d» mano. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S E R V I A INVITA A SUS HOMBRES A 
A L I S T A R S E EN E L E J E R C I T O RUSO 
PETKOfiPATK) 15 
La kg.'.ción do Servia en la (ai):toI de 
Runa ! ia publicado un U^&mrénto orde-
nando :í los subditos K^rvios, r^sideiktes on 
ol Im.porio. quo sp alisten on las filas dol 
bjercito moscovita. 
T'̂ to 11 .mamicnto «51o m refiere á loa 
hombres compi'end.-'dos on la edad dé diez 
y nuevo á cuarenta y cinco años. 
/ * * • 
LA MOVILIZACION EN RUMANIA 
BIT 'APEST 15 
Ha terminado la movilización de Ku-
mania. 
Han qnoíado suficionfcomente guarneci-
das las fronteras on el Danubio y Nouvelle 
Dabrouca. 
Miércoles 16 de Febrero de 19J6. E L D E B A T E 
TÍÍÁhlffiD7Año V! , N ú m . 1-560. 
UN DI CURSO 
DE MR. ASQUITH 
o 
E L T A S I V U I N G L E S ES GICiAN-
TESCU 
E L GASTO D I A R I O ALCANZA A CINOO 
^ I I L L O N I S 
SERN ICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU lü (11,3ü 11.) 
l'nv o\ Parlamc'uto volvió á reanudar STIS 
aesioiui*; 
Diu-a-titi- ej áehfite cDiiuim'có Mr . AsíjaAh 
<jue {.irán parte dol ejército servio ha &:úo 
.saivn.io, y cijo se pcmpocia ahora de nnos 
100.G00 líombres. 
Desput'ti de Imbiar de los éx tos consegui-
dos eri- Cíinic'róu y cu e¡ Africa oriental, 
man festó que la s-ituaclón Mesopotanua 
Labia mejorado. 
BJ general Toun&hend puede resistir m u , 
t i lo tiempo, y" el general Ayraler debería ha-
berse unido ya á él. 
lít ' íii iéu-doM' á la guerra en general d jo 
que exiisíía mayor unión de ideas entre los 
aliados, en lo re ío iente á la estrate gia y di-
plcanac», y anuncio quo oh bietve so celo, 
brarú en Par íe una eeniic'iencía general en-
Ifcre todas las poteiiic as aliadas. Be e>-tá ha-
dt-emlo i ;u cfiku'o exaoto de los recursos en 
hombres, muniieiones, - reservas indu&t-rialcs 
y de la Hacienda de Inglaterra, con objeto 
d poder hacer \m eefuerao glande durante 
IOE próximos meses. 
En Jes díversi teatros de la gue r ra tle-
iv.-n los ingleses trapas y» número siuma 
diez veces más que o] €>jércto qae poseían 
tal principio ('••' la guerra, excluyendo este 
c&lcuío á j tropas coloniales é indias. 
Elefiri adose á £Guntoi9 financieros mani -
fostí' qué tenía la inte n e ó n de presentar la 
sen i ana qñe viene, para su aprobación, un 
gran credvfo. 
ííu-eefro ras1.yo yigeutel en lo de Enero 
alcanzó una olfra. t?:ga»tes<a, que sería un 
gran peso para V menos una generación. 
®l 'oáUnÉ ; se hirió en Noviembre últ-
ffic. que la guerra costaría cinco milícnes 
P-l din, lia sido ya casi alcanzado y no se-
preyé qr.e* pueda reducirs?. Se tendrán que 
imponer grandes aumentos en los impuestos, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L THEüyP.SO DE L A C O H C N A I N G L E S 
LONDRES 15 
E l discurso de la Corona manifiesta que 
el espíritu del país ha sido reforzar el ejér . 
cito, haciendo también notar Ha. determina-
ción de asegurar la repaa^ación á las vícti . 
inas de1! üitrarje sin piwocación n i justifica, 
ción. 
Ha¡blia de las garant ías que han de darse 
eontrai la agresión de l!ajs potencias que to-
man la fuerza por el derecho y el' expedien, 
te por ©1 hoínor. 
ET mensjaije expone la. confianzia cM Trono 
t n lai irnaa-íñai y el- ejército, y' cfcice que las 
i'mica's cues-tioneá sometidas al Parlamento 
fueren tes <¡ue se refieren á ¡la guerra. 
SERV!ClO RA.DlOTtLEGXÁF'.GO 
LOS AüSTRIA€OS MANTIENEN SUS P0_ 
8IGIONES 
NOEDDETOH lo (11,30 m.) 
OñcM: 
DÍO?^ deí frente ftaJÉSno que ayer hubo 
Combates 'cssíante viólenles en eí frente de 
(a cesta entsr?! !a artillería italiana y Ila núes, 
tra Sostuvssnos nuestras psslcion^s, nueva" 
mentie ganadas, contra varios ataques ene-
migos. 
É ' 4' • 
L O S A L ! A DOS, DE COMUN A C U E R D O 
POLDHU 15 (11,30 n.) 
En ios .Círoulo-s. oficiales itailíanos reina 
gran optoanisano acerca de la entrevista ce-
, lebrada en Roma- erítr© los ministros f r a n . 
ceses y el Gt'bicrno italiano, y han causado 
excclrnto «mpre^íSn tó® noticias referentes 
é la dirección de la guelTa. 
Ningún Estado, entre los «.Radbs, empren, 
iQerá ya por sí ¿o'o iniciativa alguna. Todos 
los ataiques so verifiearán de connm acuercío. 
E! Gran listado May na- General de los alia-
dos se r< unirá en Par í s la semana que vio, 
he. Los: delegados ital'anois serán, probable-
mente, ?1 embaíaider Sr. Tittoni y el general 
Porro. 
En los Circules militares de Roma se tie-
ne la c-rfcid-um!hre do que Ta. acción skmil tá . 
ni a do los aiViados dará excelente resultado. 
• SÉRVTGfÓ RA D-CT ELKCiKÁFlCO 
QiKf-J.'&fAi'xTQ í h O f - S t .'-TACADO 
PGÚ L o s - T u n é o s 
ÑAUEN 15 (10 m.) 
IT :. i a-" • ••rea, a>-anz»ndo en el fr n-
le de Irak, en dirección á Sheik Sa:d, des-
t ínfia t i r j i i i l ica del enem.go, ob;', 
gando á una laucha cañonera enemiga á re-
¡cirar-so. 
E l día 7, geeriones de voluntarios turcos 
riacaro.: •;; .. a»paciento inglés al Oeete de 
Coina; el oombarte duró hasta la noche, 
©:cndo obligado el enemigo á h iá r hacia el 
Sur. ?.V arción a nd o muclios muertos. 
« r p v i c r o T r ' E G R Á n c o 
LOS RUSOS GOUPAN UN F U E R T E DE 
PETROGRAUO 15 
Oficial': 
En & frente ífc! Oáuoáso, después de 'a ex-
plosión preyeca'ia la víspera par nuestra ar-
tillería en uno de los fuertes de !a p-ara do 
Erzerum, ecupamos el rsíeritío fuerte. 
En ia persecución de les turecs, nuestras 
tropas cagiaron nuevamente nusneroses pri. 
Síoneros, apotícráncTose también de eeis ca-
ñones ó importante cantidad de municiones. 
DE RUSIA 
imu • i n i r n 
SERVICIO TELEGRÁUCO 




En el frente occidental ayer continuo el fue, 
go animado per ambas partes rmtre O'av y la 
i s l a Dalenn, hsbiéndere comprobado el aoier. 
to do los disparas de nuestra artillería. 
Más abajo de Dvhsk, e? enemigo hace uso 
de bombas con gases asfixiantes. 
EL EPISCOPADO 
DE POLONIA 
D I R I G E A l ; P A P A U N A S E N T I D A 
C A P T A 
o 
EL CARDENAL MERCTER, A BELGICA 
bCícVICIO TELtaRÁnCO 
ROMA 15 
Ha sido recibido en audiencia por el Pa_ 
pa el reveiendíi. rao Padre A^ina , fctupcf 
rior gcincral do los Misioneros Hijos del 
[nmac-uiado (.'orazxja de Miaría, con quien 
conversó larganientc, informando^© con 
graii interés aceroa de los progresos y des-
arrollo de tan benemérita Cougregiaición. 
Espéia.^e en breve la declaración de 
los Obispos de Alemania como respuesta a 
la ciarla colectiva de! Episcopado belga. 
«L'Osserviatore Romano» publica la 
carta que 'los Obispos de Polonia acaban de 
dirigir al Papa, en la que dice'n que, mien-
tras 'ía despiadada guerra eiulicnde la 
yrueldiíid en líos espíri tus. Dios quiero l i -
brar de ella el corazón do sil Vicario en la 
tierra, convirbiénidolio, por el contrario, eoi 
fuente viva de amor y en bálsamo de to-
das las amarguras, y á él vuelve sus ojos, 
llena d© esperanza, la. infortuuada Polonia, 
Vos, i olí Pontífice!—sigue diciendo ia car-
ta—, siguiendo la doctnna de Jesucristo, 
dejáis oír vut-stra voz en medio de los fra-
gores de la guerra, inv'tando á la paz, 11a-
maaidlo á sentimientos- de amor á ios hom_ 
broa enfurecidos por S91 lucha, siendo dul-
ofe ?on?ue1o para las víctimas de 'la guerra, 
:"' hnotimóso ejemplo de beneScenoia.» 
Recuerda lluego les rasgos de oaridad del 
Papa en favor de Poltonia, las oradones 
elevadas al cie'lo por los catóV.eos de todo el 
mundo en 'la fecha del 21 del pasado No-
viembre por Polonia. 
Terminada la labor que el Papa le 
encomendó, reijativa á la reglamentación de 
la nueva Ccngrepmcióu de Estudios y S e 
miliarios eclesiásticos, á fines de la próxi-
ma semana, regresará á Bélgica, el Cardenial 
Mercier. 
Antes será recibido per Su Santidad en 
visita de despedida. 
o 
Aviador inglés muerto 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LQNDilES 15 
Eli piloto ingjlés Reynacli, uno de '{os 
mas famosos aviadores del ejército inglés, 
ha muerto. 
Practicaba eneayos de un aparato en uno 
de los campos de aviación, y cuando había 
rizado el rizo dos vCces, cayó desde una 
gran altura. 
o 
Rectificación de un Tratado 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
D E L A P O L Í T I C A Y L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
SERVICIO T E L F C R ^ n C O 
WASHINGTON tS 
El Senado ha convenido en la necesidad 
de proceder á la ratificación del Tratado 
entre los Estados Unidos y Nicaragua., en 
vista de que Alemania hace mejores ofer-
tas que los Estados Cnidos para obtener la 
opción al ''nuevo ocinaít ínterc(ceánico que 
pasa por la Repiíblica de Nicaragua, 
o 
Otra fábrica de municiones 
incendiada 
SERVICIO RAD'OTKLEGR/tncO 
NORDDEICH lo (11 m.) 
Comunican á la Agencia Reuter que s e ha 
quemado, deaeonociéndose las causas, la gran 
fábrica de municiones Genefral' Electric Com_ 
pany", en el Estado de Nueva York. 
Continú-a el p a r é n t e s i s , la p a r a l i z a c i ó n de 
his opemeiones, apenas interrumljñdos por 
ofensivas y contraofensivas akin-tinus y fianm 
cesas en el frente occidental, que á la pos-
tre, si no resultan inút i l e s , son de tan limi-
tado jn-ovcclio, que lUga. á reseñarse en los 
comunicados oficiales la ocupac ión ¡de l ahor. 
de» de un hoyo! 
l ü bombardeo de M i l á n ha roto la mono-
tonía ¡1 ha puesto en tención los nervios 
del mundo todo. 
Conviene notar que lvsx aitstriacos han 
arrujodo bombas sobre la es tac ión de ferro-
carr i l y sobre ULS fábr icas , no sobre el « d ú o . 
mo» ó algxin otro 'monumento a r t í s t i c o . Y no 
ha sidi) casualidad ta exc lus ión de éstos , an-
tes plan preconcebido, s egún comunica el 
Ci iaHel General. 
Por ahora, pues, las l ágr imas de cocodri-
lo de tanto entusiasta y fervoroso del arte 
como ha svrgido de repente, y que estaban 
ya haciendo pmheros, h a b r á n de volve-r á 
los Itigriukiles. 
A falta, de heclvos de armas que comentar, 
vUelve á hablarse de que las ¡xiccs jxircialcs 
c o m e n z a r á n á firmarse en hreve. 
{Un ilustre cr í t ico militar opina que será 
B u s i a la primera en demaiularlu. por las 
zones que signen: 
«Rusaa nunca se ha distinguido en la 
fabricación do material d^ gúetm^u, y quo 
cjj J apón , encargado, por lo visto, de prci_ 
porcionaiiiía armas y municiones, tiene una 
cuenta por liquidar con Sos Estados Uni-
dos, y por mucho que le sobre, estamos se-
guros de que no igualará á las intermm.a-
ble.s filas de cañones rusos que se ven en 
los amplios patios de la Casa Krupp, espe-
rando ser terminades de fundir para i r á 
.engrosaír la falange artil lera que como g i . 
gantesco lariete gdlpeaa'á t i t án icamente 
en la línea occidentaí en el memento en que 
Alemania ee decida á hacer el esfuerzo su-
premo. 
Rui ia está convencida de que para ella 
es un asunto de tiempo ser la primera po_ 
tencia de ^Europa, y que la causa que en 
este sentido la ha hecho retroceder ha sido 
iiar; campañas de Orimea, ruñloturca y Ta 
de la Mandohui.ia. También está conven-
cida de que en la presente guerra no pue-
de vencer; en estas circunstaneiias, ¿qué 
pensarán Oas provincias que siempre han 
mirado con recelo todo lo que en San Pe» 
tersiburgo se fragwa,? 
Parece que el cielo de Rusia empieza á 
nublarse en este sentido, y que son mu-
chos las que opinan que debe ir.se pensando 
en la paiZ, para evitar que €•! íi'esurigiimien-
to de la nación sea demasido tarde.» 
» * * 
E n la sección correspondiente e n c o n t r a r á n 
nuestros lectores el interesante telegrama 
que desde Barcelona ha enviado al señor 
l N FORMACION 
DE 'LÁ CASA REAL 
• o 
U N CONCIERTO E N P A L A C I O 
o 
E L INSTITUTO DE CERVANTES 
presidente del Consejo entidad tan califica, 
da como el Fomento del Tin-bajo Nacional. 
E n cl aludido des ¡wcho se hace presente 
a l señor conde de Bomanoncs giM los firman-
tes verían- con gran s a t i s f a c c i ó n se conce-
diera á Vigo el depós i to fmneo (igual que 
á Cádiz y Barcelona), y se coixstruyese á 
toda prisa el ferrocarri l directo Val fadól id i 
Vigo, ucon lo que las regiones cent mies, por 
cuija prosperidad hacemos fervientes votos 
(dice el parte) , p o d r í a n disfrutar tas mismas 
ventajas de las regionrs que es tán situadas 
en cl litonth). 
E l e sp ír i tu que ha inspirado á esta peti-
ción no puede ser más p a t r i ó t i c o , m á s cor-
dial , más de a r m b n í a entre las diverjas r e . 
gion('s. 
¿ C ó m o no hemos de tdabarlo y prestarle 
apoyo si coincide c r e e t a m e n t é con las orien-
hu-ion-es que siempre defendimos en E L D E -
BATE ? 
E n cambio no podemos menos dr lamentar 
que en oírus ciiuhides las fuerzas v i m s no 
encuentren otra forma de defender sus in-. 
tereses sino la o¡Mjs'u-ión irreductible á la 
animcioda conces ión en favor de Barcelona', 
concesión* que, s e g ú n atestigua el S r . Ur-
záiz , se hará ej tensiva á cuantos puertos 
la- soliciten, y, por tanto, no es jtosible que, 
ni aun el más receloso, halle en clTa asomo 
de preferencias ó de debilidad ante supues-
tas coacciones. 
* « « 
¡ N o serán tan malos! 
¿ Q u i é n ? 
Los n iños alemanes., . 
U n importante diario jxtrisino cuenta que 
en Casel se han- organizado partidas de «ban-
doleros», formadas por chicos de diez á (¿uin-
ce años . 
Seguramente el corresponsal confund ió á 
los párvxdos que. se unen- para i r y volver j u n -
tos de la escuela, con cuadrillas de temibles 
bandidos. 
Temúbles y cobardes, porque, s e g ú n afirma 
el preopinante, no se atreven á asaltcut- m á s 
que á las mujeres, y cuando v a n solas... 
¡ N i que estuvieran pagados: los unen-es» 
para hacer la c a m p a ñ a ant igermana! 
E n especial algunos de ellos, que roban y 
hieren á sus propias madres. . . 
Nos e x t r a ñ a que en el per iód ico arch icán-
dido que recoge semejantes uniñer ías» no 
ajxirezca como en el que uno de los tuertos 
de «Z«i mala sombi-an enseña á sus c o m p a ñ e -
ros la « f o t o g r a f í a de tas tr ipas» de alguna 
de las mujeres asesinadas por el estilo de 
Chipiona. 
Pai ia tales aberraciones no han tenido los 
alemanes un aplauso. Pero sí un remedio 
que no desentona. A los maestros de .escuela 
se les ha convertido en- cabos de v a r a de 
presidio, y a u n en verdugos... 
¡Seguramienfe que n i en Fraaíc ia cree n a . 





El Arzobispo de Zaragoza, 
vil la, y el Obispo de Olimpo, 
Málaga, cumplimentaron 'ayqr 
Sus Majastadea. 
Con Su Majestad el Rey despacharon 
á la hora de costumbre el presidente^ del 
Consejo y los ministros de Gobernación y 
Hacienda. 
El de^w-ho de los Sres. Alba y Vrv.á'r/. 
con Su Majestad fué de larga duración. 
Después Don Alfonso fué cumplimontado 
por el miniet/ro de Instrucción pública, ao-
ñor Burell, al que acompañaban los seño-
res Royo Villanova, Anguita y marqués de 
Teverga, directores generales de Primera 
enseñanza, de Bellasr Artos y del Inst i tu-
to Geográfico y Estadístico, respectiva-
mente. 
El Sr. Burell presentó al Monarca los 
mencionados señores y le dió cuenta de que 
el gran bar í tono T i Uta Rufo asiatiría al 
concierto que, en bfreve, pe celebrará en 
Palacio. 
También le expuso su proyecto de some-
torle á la firma un decreto creando ol Ins-
t i tu to de Cervantes, para que esta insti tu-
ción sea un hedió indopendienibe del apla-
zado Centenario del inmortal ' autor del 
Quijote. 
Acudieron á PVJack), p^ra o f r e^ r sus 
respetos al Monarca, los ex ministros seño-
res Alvarado y marqués de Vadi l lo ; el se-
ñor Arzobif<po de Tiíy, ol duque de la Vega, 
ol márquiés de Castelar y D. Eduardo Gu-
llón (hijo). 
En audiencia fué recibido por el Sobera-
no el Sr. Esparza, profesor de los Infñntit.os, 
hijos de Su Alteza el Infante Don Fer-
nando. 
-0- Su Majestad la Reina Doña Vioto-
r ia , paseó., á caballo, -por la Casa dé Campo, 
acompañada de los Sres. Cienfuegos y Co-
rona, y, de regreso en el Alcázar, recibió 
en audiencia á fas condesas do San Simón 
y San Luis, y á doña Carmen Herrero Dá-
vila do M-uguiro ó hija. 
Una Comisión de la Sociedad de Ami-
gos del Ar te , oomjpueslta por los señolees 
conde de Casal, Moreno Carbonero y Ezque-
rra dol Valle, visitó á Su Majestad la Rei-
na Doña Cristina para darle cuenta de los 
trabajos que la mencionada Sociedad rea-
liza para organizar nna Exposición de mi-
niaturas español as que ha de celebrarse en 
Madrid en cl año adbual. 
^. E l conde de Maoeda, acompañado de 
su hija, estuvo en Palacio para cumplimen-
tar á Sus Majestades' y darles las graciaa 
por todas lae atenciones y las pruebas de 
car iño que le han dispensado dura.nte su 
reciente enfermedad. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS AUSTROHUNGAPOS, EN ARZON 
•NORDDEICH lo (11 m.) 
Lais tronáis flMistmhiín.gairas que operan en 
A 'hanía llegaron con sn» vangua rd/ .T s al A r, 
fón inferior. 
Hli enemigo se retiró a la orilla Snr. 
* * » 
POSICION OCUPADA POR LOS BULGA-
ROS 
N O R D D E I C H 15 (11 m.) 
Los búlgaros han ocupadlo una ¡posición sii. 
iuada á 2o kilómetros de Valona. 
CANDIDATÜUÁMAURISTA 
En Madrid. 
Ya h/aai sido designados por el Sr. M a l i -
ra los candlidatos que en las próximas el00-
oiones han die 'kcha.r per Madrid, en repre-
sentación del partido que acaudilla eíl ilus-
tre estadista. 
Los camdidatos son el diütiinguido cate-
drát ico de la Universidad Central, don 
Fernando Pérez Bueno y el (acaudalado 
propietario D. Juam Vátorica y Casuso. 
A l conocerse ayer tarde en e\ Centro Mau-
rista los nombres de los dos candidatos do-
sijrniaidois por ©1 Sr. Maura, se exteriorizó 
HB eran satisfacoion que produjo en todos 
lig Beertaidá designación de tan prestigiosos 
i 'd'datos. 
D, P îguel Maura. 
Ej concejal madriiileño D. Miguel Mnura 
Gamazo, p r e ^ i t a r á su candidatura por el 
distrito de Peña randa de Bracamonte, don_ 
de linchará frente a l candidato encasillado 
D. José Avila. 
L O S DEPORTES 
Los amigos de! campo. 
Cuando les fríos y las nueves lo permitan 
empezará la construcción de una nueva casa, 
refug o de esta Sociedad en \aiá inmediacio-
nes del lugar ocupado por los ^chalets» ded 
Club Alpino Español, kilómetro 16,500 de 
la carretera de Villalba á La Granja. 
E l próximo donungo, día 20, se oeiebrairá 
la acostumbrada excurs'ión colectiva oficial. 
Loe excursionistas, que v e i tarán el puerto 
de Kaivacén'ada, s<? reuni rán en la. estac ón 
del Norte, para salir, con rumbo á Cecedi_ 
l ia , en el tren de las siete cuarenta y »€íis. 
Es de esperar que á este acto acudirán tan, 
tos socios, como á la excursión pasada, en 
la que reinó extraord naria animación, pues 
la caravana estaba formada por unas" sescn_ 
ta personasi. 
En su deseo de propagar ja afkiión á los 
ejercicios sanos, que contribuyen al desarro-
llo fiVco de la juventud, esta Sociedad se 
ocupa actualmente en preparar una carre-
ra á pie, campefonato especial de la Legua 
Española. La prueba se celebrará el domin 
go, 9 de Abr i l , y en ella podrán tomar par-
te corredores pertenecientes á todas las So 
d.edadee deportivas de Madrícl, á cuyo 
eíecito se cursarán en bieve ¡as oportunas 
•UMitaciones. 
También, dentro de poco, se publicarán el 
reglamento de la carrera y los demás de-
tallas do esta fiesta, que, según el deseo de 
los organizadores, ha de resoíltar un acto 
interesante por todos conceptos. 
D E P O R T U G A L 
LISBOA 15 
Protegidas por la fuerza pública se han 
efectuado, en Valbom y VilTanova Galla 
las operaciones de t ráns i to y venta del 
maíz. 
El orden es absoluto en todo Portugal y 
prod uoen verdadera extrañeza las noticias 
que. á pesar de ello, ee siguen mandando 
desde la frontera á España sobre supuestos 
sucesos en terri torio portugués. 
AYUN 
iyer tarde, en el despacho de la Alcaldía 
Presidencia se firmó la escritura de la con-
trata de paivionantos, en la parte correspon. 
diente á las superficies asfailtádas. Concu-
rrieron al acto, ' en representación del M i -
nisterio de Fomento, el director de Obras 
públicas, Sr. Zorita, y el Sr. Barcala; por 
el Ayuntamiento, el alcalde, Sr. Ruiz Jimó_ 
nez, y el secretario, Sr.. Ruano; y por la 
Sociedad de Construcciones hidráulicas y ci-
viles., adjuditciataria de Jas obras, D. Luis 
Gomendiio y D. Ubaldo Rodrígüoz. Automó 
la escritura el notario Sr. Moya.. 
La cantidad'de obra á ejecutar se eleva á 
15.280.029 pesetas, y por vir tud de una cláu-
sula de la escritura deberán comenzarse és. 
tas dentro del plazo de diez días, obliga-
ción que será cumplidá según ofrecieron los 
contratistas al Sr. Ruiz Jiménez. 
E l asunto es de trascendental importancia 
para Madrid, y se completa con el ' acto do 
ayer ed problema de la pavimentación. 
Un hallazgo. 
En Ja Tenencia de Alcaldía del distrito de 
Chamberí se haillan depositados un pañuelo 
y una llave, hallados en la vía pública, que 
serán entregados á quien justifique su per-
tenencia. 
os navieros y el carbón 
Se ericuenbrani en Madrid los gerentes de 
las CompañíaB d© Navegación de Canarias 
y Baleares, para tratar de resolver con el 
Gobierno ell conflicto que les crea el enca-
recimiento de 'los carbones. Dichias Compa-
ñías tienen contratos firmados con el G e 
b ie rno«para determinados servicios, cuan-
do el precio medio d'e la tonelada em de 
30 pesetas; actualmente ha llegado á 100 
pesetas, y como lias condiciones de tos con-
tratos no hian sido modifioadas, las citadlas 
Compañías experimenitan. Bemsiblles pérdi-
das. 
Proponen para conjurar el conflicto que 
©1 Gobierno laumente 'la subvención, reduz-
ca las expedidoaiesi ó que se imcaute die las 
flotas, haciendo entrega á las casas arma., 
doras del 6 por 100 db interés del capital 
que .repre?ente su negocio. 
Se dic0 que los importantes navieros biil-
baínos Sres. Sota y Aznar, propietario* de 
lap. mimas carboníferas de Sagunto (Vailen-
cíjai), establecerán on esta ciudad unos A L 
tes Hornos. 
De confi¡rmarse esta noticia, se anmen-
t a r á notabllemente la producción de mate-
riales para la. Marina, dandb á la vez gran 
impulso á las construcciones navales, tanto 
miliitares como mercantiles. 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad ej Rey ha firmado tos si-
guientes decretos: 
HACIENDA. — Autorázando al delegado 
de Hacienda de Córdoba para oelebrar con. 
curso db arriendo do loeaíes donde ioasta-
lar Has oficinas del ramo. 
Autorizando al ministerio de Estado 
para enajenar dos casa» que el Estadb po_ 
see en la .Haibana. 
Jublii/andlo á D. Manueíl Coste Pérez, 
siibdiirector primero • de Aduanas. 
Nombrandlo para eil cargo anterior á 
D. Juan Vincenti y Reguera. 
Nómbramelo 6eca-eta.no geneiral de Ka 
Junta do Aranceles y Valoraciones á don 
Maximino Fcüiándbz Blianco y Garcíai Ar_ 
güelles. 
•<•- Nombrando administradíor de lia AcDua-
na de Santander á D. Dionisio FeanéndeB 
García. 
Idtóin id . de la de Sevilla á D. Eran, 
disco Bcíltrán de PaMo B'anoo.» 
Idiem id', die 5a die Port.Bou á D. José 
Lópea Soto. 
•^r Idteim id . dio 3a de Hue5lva á D . LUTB 
Gallego Vaamonde. 
Nombrando jefe die lia Sección de la 
Dirección generail de Aduanas á D. Manuel 
Domínguez Calvo. 
Nombrando adlmániistrador die la- Adria-
na de Alicainte á D. Oarlios Gómea Rodr í . 
gUCR, 
D E GOBE^AdON.-Ckmoedl iendo fmn-
quicia postoJ ai Estadio Mayor deQ Ejéaxñ.to. 
Noinbrandb administa-ador ^.neral d!d la 
Caja P o s M dio AIIOITOS á D . José Moreno 
Pinedia. 
JubiPandb al' jefe dte Adiminastnación dieil 
Cuerpo de Correos, D . Emilio González. 
La Lliga del Bon Mot 
En las últ imas reuniones celebradas por 
esta Asociación barcelonesa han sido elogi. 
das las nuevas Juntas directiva y auxiliar 
de señoras, formando parte do ambas pres-
tigiosas personalidades catalanas. 
También fué tomado el acuerdo de di r ig i r 
al Sr. Maura el siguiente telegrama: 
((Exorno. Sr. D. Antonio Maura, presiclen_ 
te de la Real Academia do la Lengua.—Ma-
drid . 
Lliga del Bou Mot, que tiene por objeto 
trabajar elevación cultura y moral lengua, 
je hablado, ruega Real Academia Lengua 
ponga primordial empeño desarraigar len-
guaje hablado palabras soeces y blasfemas 
que ofenden á Dios, mancillan Patria y dos 
honran ante extranjeros, siendo causa de 
que síe corrompan en su propia fuente idio-
mas españoles. 
Presidente. L l in iona; secretario, Aragó .n 
C O N C I E R T O S 
MUSICALES 
EN LA COMEDIA 
Don Joaquín Larregfa. 
El día 28 de Febrero da rá un concierto en 
Oa Comedia el ilustre oompositor y ooncer, 
tiista de piano D. Joaquín Larregla. 
El) culto académiico de ia de San Fernanr 
do ¡interpretará exclusivamente música es, 
pañola, dando á conocer algunais composricio-
nes sjuyas nuevas y otras de un compositor 
novel que, seigiín nuestras noticias, es un 
compositor notable, á la manera de Debiisy. 
Noé referimos aH Padre Capuidhnno José A n 
tonio, que reside en San Sebast ián. 
* « * 
EN LARA 
Conoiertos de Rubinstefn. 
La Empresa del teatro de Lara lia con, 
tratado, para cuatro conciertos, que tend ían 
lugar los días 10, 13, 15 y 17 de Marzo, al 
afamado pianista Rubinstein, que en San 
Sebastián dió otros conciertos durante el ve-
rano ú ] t m o . 
Arturo Ruíbinstein e© de origen polonés 
Nació en Varsovia. en 1889. 
A los diez y siete años de edad dió en 
Par ís su^ primer conoi^rto, obteniendo un 
ruidoso éxito. 
A los dira y ocho, hizo BU primera t tour 
néc» por Aimérica. 
Después ha recorrido todo© los grandes 
Contros mutsicales de Europa y América, y 
en todos fué calificado de maravilla mun 
d''al en- cl dmno alte de la Música, 
Fué educado musicalmente por el famoso 
Joachin, de Berlín. 
Los cuatro conciei-tos ©eián do tarde, para 
lo cual so abrirá labono especia], y otro, para 




E L SOLDADO CATOLICO I N G L E S 
o 
Leemos en la Crónica Ricarda: 
t í no quiero hablar más que del punto* 
de vista religioso, para decir que lo que sé 
observa entre loe soldados ingleses no cg 
menos admirable, mereciendo sér conoo do 
por los católicos franceses., para que ¡es 
sirva de ejemplo. 
Entre los soldados católicos ingleses se 
encuentra la verdadera mentalidad de la 
vida católica en su práctica. Los vemos 
aquí, todos los domingos, as stor, sin faltar 
uno, á la Misa militar, dieba por su cape. 
Han, y luego á la Misa parroquial; Casü to-
dos comuiigan los domingos, l ia actitud 
durante los Oficios es más que irreprocha-
ble; es hasta piadosa y edificante. 
He aquí un hcciho de la fe práctica de un 
soldado 'Uiglés. 
«Era uno d(e' estos últimos, domingos; 
lasi tropas salían al día siguiente para el 
frente, y todos los soldados católicos ha-
bían comulgado. El servicio había impedi-
do á uno hacerlo. Cuando se vió 1-ibre fué 
á la Misa parrcquial. Después de oelebrarsa 
ésta se encaminó á la fcacristía, preguntan-
do por el capellán. Haibía,salido éste para 
un pueblo vcchio, para decir otra M'isa. 
«í^uisera ocnfeísárme y comulgar—d jo— 
pero ahora me llama nuevamente el servicio. 
Decidle que estaré aquí á lás cuatro y me-
dia, para confesarme y que me dé la Santa 
Comunión.—¿Pero estaréis hasta esa hora en 
ayunas ?—¿ Por qué no P Para mí lo Consi-
deraré un día de penitencia.» 
Y lo decía cerno la cosa más natural del 
mundo. En efecto; á las cuatro y mect», 
en compauía do otro camarada, se acerca-
ba/ á la Sagrada Mesa. 
Este mismo soldado me decía por la tar-
de: «He perdido á mi mujer hace un año 
(es un militar de carrera, con tres años dé 
servicio); voy hacia las trincheras s n te-
mor, como he :ido hasta ahora; si me matan, 
iré á reunirme, cotí mi santa mujer, en el 
Cielo. Ha muerto como una santa.» Y él 00 . 
mo un santo también vLve, 'incluso entre las 
tropa s. 
Una últ ima observación. Estos soldados 
católicos 'van á Misa formados, mandados 
por un ofic'aí. Aquí era el mismo oficial quien 
ayudaba á Misa. Detalle curioso: éra él hi jo 
de un ministro protestante de la Alta Iglesia 
anglicana, que. hace siete años que se con-
virtió al Catolicismo.» 
S O C I E D A D 
PBELA\D0S EN MADBID 
Se encuentran en Madrid el eminentísimo 
señor Cardenal Arzobispo de Valladolid y los 
ilustríesimos señores Obispos de Túy y t i tular 
de Olimpo, auxiliar de Málaga. 
Deseárnoslos una grata estancia en la 
corte. 
ENFEBMOS 
Se encuentra ya restablecido de' k i enfer-
médad que le aquejaba nuestro querido com-
pañero de redacción D. Lorenzo Valdés. 
<s- Continiía algo aliviada de su grave 
dolencia la condesa viuda, de Torrejón. ; 
El conde de Lérida está muy mejora, 
do, encontrándose fuera de peligro. 
$~ Se halla enferma en Sevilla, aunque, 
afortunadamente, no de cuidado, la condesia 
del Fresno. 
FALLECUIIENTO 
En Valencia ha fallecido la aristocrática 
señora .doña María de la Asunción Fontanas 
y Pujáis , condesa de Sizzo-Noris. 
Reciban sus hijos y toda su familia La ex-
presión de nuestro pásame. 
TITUTJOS NOBILIABIOS 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
han expedido dos Reales decretos haciendo 
merced de t í tu lo del Reino, con la donomi. 
nación de marqués del Genal., para sí, su3 
hijos y sucesores legítimos, á D. Enrique 
Grooke y Larios, y con la denominación de 
marqués de Valdecilla, para sí, sus hijos y 
sucesores legítimos, á D . Ramón Pelayo. 
También se ha mandado expedir Rea.l1 car-
ita de sucesión en los tí tulos de conde de 
Oñate, con grandeza de España; marqués 
de Aguilar de Campeo, con grandeza; mar-
qués de Sierra Bullones, también con gran, 
deza; conde de Treviño y conde de Casta-
ñeda, á favor de doña Mar ía Pilar García-
Sancho y Zavala. duquesa de Nájera , mar. 
quesa de Torre Blanca, condesa de Consue-
gra, por defunción de su madre, doña Ma-
r ía del Pilar Zavala y Guzmán; en la de 
marqués de Casa Peñalver, á favor de doña 
Mar í a Josefa Armenteros' y de Peñalver, 
por defunción do su abuelo D. Gabriel de 
Peñalver y Calvo, y en el de barón de A d . 
zaneta, á favor de D. Tomás Tamarit y 
Maore, por defunción de D . Francisco de 
P. Orensa. 
Se concede Real licencia á D. Gabriel Oli-
var y Oliver, barón de Lluriach, para con-
traer matrimonio con doña Francisca Sque. 
Ha y Rosiñol. 
NATALICIOS 
En Sevilla ha dado á luz un robusto niño 
la señora de Dávila, y en Barcelona, tam-
bién un hermoso niño, la señora de Junca-
della, h i ja mayor del marqués de P u ^ t o 
Nuevo. 
V A R I A S 
Ha marchado á Málaga la señori ta Julia 
García San Miguel. 
Se ha trasladado de Fox á Becerrea 
D. José do Boado. 
El cap i tán Marsengo, que fué agrega, 
do mili tar de la Embajada de I ta l ia , y qué 
supo conquistar tantas s impat ías en la alta 
sociedad, ha sido agraciado por el zar de 
Rusia con la cruz de la Orden de Vladimi-
TO con gladios. 
, Para hacer una buena digestión, 
AGUA DE V i L L A Z A 
FRANGIA E ITALIA 
En la VicíO'íie escriba Gustavo Herve: 
«¿Cómo e.s posible colaborar út i lmente sin 
témanse la molestia siqu era de hablar ? 
¿ Qué. alianza es ésta, en ia que los aliados 
parecen ignorarse los unos á los oti-os, ó 
mejor aún, parecen en cl:ortos moinentos ex-
plotarse los unos á los otros ? Tienen núes , 
tros amí(gos los ingleses, ellos solos, una 
fuerte flota mercante de gran tonelaje; Ita-
lia y nosotros somos en ios mares unos ñe-
ñes inocentes al lado d^ Inglaterra. Los ar. 
madores ingleses ejercen un verdadero mo-
nopolio en el mar desde que-la marina 
mercante alemana ha desaparecido de les 
Océanos. Hacen pagar por los transportee 
marít imos, ó mejor dicho, por fletes, lo que 
le's viene en gana. Alhora bien-; con'la ele-
vac'ón de los precios Ital ia queda reducida 
á pagar el carbón iniglés á precio de oro, y 
en consecuencia, le fué de todo punto im, 
posible ^ deponer del carbón n-cesario para 
alimentar sus fábricas. En Italia empezó á 
notarse un gran malestar. Loe germanófilos 
hallaron la mejor ocasión para denunciar 'la 
rapacidad inglesa. En un país donde una 
parte de la nación soporta la guerra más 
ibi'-en que la desea, es notorio el peligro de 
semejante propaganda antiinglesa. El Go-
•b.erno de Lóndres acaba de decidirse, por 
fin, á requisar cierto número de buques car^ 
boneros, que surt i rán á I tal ia á un pre-
ció razonable. Si se hubieran molestado un 
poco antee para hablar, seguramente no se 
híiíbría tardado tanto "en hallar una solu^ 
ción equitativa á esa ouest én capital de los 
fletes.» 
S U C E S O S 
El canal de Nicaragua 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 15 
E l Senado ha convenido en la necesidad 
de proceder á la ratificación del Tratado 
entre log Estados Unidos y Nicaragua, en 
vista de qne Alemania hace mejores ofertas 
qu^ {QÍ Estados Undos para obtener la 
opción al nuevo Canal interoceánico, qne 
pasará por la República de Nicaraigua. 
Las pesetas dtol portero—Julio Rodríguez 
Marcos ha denunciadlo que die. su domicilio, 
p'Iaza do Albniso Martínez, 2, portería, ié ha 
eustraídlo una mano oculta 1.700 peseta.» en 
bülleteg y metálico. 
Dos caída®—En el) Camino Viejo de Oa-
niilHejas fracturóse el húmero izquierdo, al 
caerse ̂  casualmente, Faustino Monserrat 
Guardia, de cuarenta y siete años, jornalero. 
—Manuel Oeferino Follgueira, die doce años, 
sufrió la fraetnra del oúbito derecho, también 
por caídia, en fe plam de Nicolás SatmBrón. 
Fuego.—A consecuencia db haberse pren, 
dado eil hollín d^ una. chimenea hubo un pe, 
queño incendio en la calle del Pradio, 2, ter. 
cero. 
Un dlrpespsrado.—Junto á lás tapiáis cM 
Patrimonio Relail die ET Pardo, en el cara.'no de 
5a Dehesa de 'la Vil la , s/e disparó un t i ro en 
illa cabeza, con intención de suicidarse, Gre, 
gorio Mairtínez Cortama, db cincuenta y cinco 
añots, viudb. Quedó muerto en ell! acto. 
Sb ignoran los mórrítes de tan tremenda 
resolución. 
Un descarriamiento.—En el Idliómetro 17 
db Ha carretera de Ooilmenar Viejo dicteoarrL 
3¡ó un tnen, dlestrozándose la Iboomotana y 
quedando con desperfectos un vagón de vía., 
jidros y e'l furgón. 
Resultaron ¡heridlos Ibvemenfce el maqulni^ 
ta y el fogoniero. 
La perromaquía.—Femando María -Agudo, 
de ocfho años, excitó las iras db un can en 
oli paseo dleT Cisne, y snfrió dlefl animaldto una 
dentellada en una piern»;. 
La herida que padeció el niño es db es, 
casa importancia. 
Sellos falsos.—Enrique Cremadbs Herreros, 
db diecisibtio años, vendió á Ramón Pujalde 
García en 250 pesetas un: sello antiguo. f|U0 
posteriormente resailtó ser faUso. Ayer in-
tentó realizar operación semejante con otro 
sCllo iguailmente iiegítiano, y fué dbtenido Á 
petición dieíl estaiíado. 
E l suceso ocurrió en Ta oajle de Peiigi-os, 
6, principail'. 
Lesiones casuales. —En la Casia dtó Socorro 
del distrito db lia Latina fué lasistidla María 
Juana Merino, db cincuenta y cinco años, a 
oauisa de sufrir varias tosiónos de pronóstico 
reservadb que so produjo «3 caerse eín lk oaille 
db Baidén. 
Después db a.s¡Kstida. fué bra-siBaífeida al wo -
pital do la Orden Tcroem'. 
Cuadros en danza . — Don Carlos 
Lar raíz dbnunció la i-etendón de dos cu -
diroe vailorados en 3.000 pesetas, y qu« ^ -
ta-egó hace dos años á un amigo suyo P 
su venta1. ,. . .n 
Robado un reloj—Por bl prooédimxento 
del encontronazo le robaron á Consuelo Kuiz, 
em la calle de Hita , un reloj do p^w-
M A D R I D . A ñ o V I , N ú m . h56Ó. 
E L D E B A T E Miércoles 16 'de Febrero 'dé 1916. 
P R O V I N C I A S 
C O N G R E S O O B R E R O 
E N Z A R A G O Z A 
BARCOS DE GUERRA A FERNANDO POO 
TEMORES DE HUELGA GENERAL EN TARRASA 
SERVICIO rELEGRÁncO 
A L M E R I A 15 
En. el pueblo de Oria se ha celebrado una 
ID a i i i f estación á la que han asistido 
^mas 2.000 personas, que pidieron al a'leal-
dé Ha destitución del agente ejecutivo An-
tonio López Mora-Ies, procesado por estiafa, 
y que ae Ce despidla <íel pueblo por consti-
tu i r unía lamenaza contra la tranquilidad 
deü veciudario. 
E l aloallde prometió complacer al veain» 
darlo. 
* * * * 
A V I L A 15 
E l automóvil que hace ©1 eervicio entre 
Arena y Avila, volcó, por habérseile salido 
una rueda, resultando heridos ei conductor 
y dos viiajeros. 
En San Juan de Nieva, un- violento 
incendio destruyó la casa del vecino Dio-
nisio Mancebo Jiménez. 
Este, que dormía en unión de un hijo su-
vo de cinco años, resultó muerto, y ej hijo, 
gravísimo. 
^ - En Poj-ales de Hoyo, Ensebio Pérez, 
á quien tratabam de embargar una caba_ 
Hería menor, agredió con un cuchillo ial 
Sargento de la beneméri ta , que salió illeso. 
El Juzgado mi'ütar entiende en el asunto. • • • 
BADAJOZ 15 
En Los Santos se ha celebrado un mi t in 
SQ|3 vp ropa ganda - sociaRista, Ireaníandlo en el 
acto perfecto orden. 
« « * 
BARCELONA 15 
La huellga de metialúrgicoa tiende á me-
jorar. En el distrito del Sur han entrado 
74 más que ayer 'â  trabajo. En el de ia 
Univeríiiidad, 22 más, y también ha aumen-
tado ol número de los trabajadores en las 
demás fábricas. 
Los tahoneros han acordado subir cin-
co céntimos ei precio ded pian de^de el día 
1 db Marzo, en vista dle que 'los- harineros 
no han: cumpjládo ej; compromiso respecto á 
la venta de la harina. 
-0- Los patrcaios de cajas de embalajes 
han nombiado una Comisión para que trate 
con otra de obreros ia solución de la huel-
ga. Estos quieren terminarla, pero á ello so 
opone et Comité de huelgas. 
••- Por imposición de las obrerías se ha 
cerrado !& fábrica de tejidtos de Mar t í Llo_ 
¡part. Quedlan sin- trabajo cuatrocientas ope-
¡rariae. 
Miañana se efectuará eill acto inaugu-
ral del curso Montesori, á cargo de pro-
fesora de este nombre. 
AsiLstirán maestíros subvención a d'os por 
loa Ayuntamientos de Pamplona, Santan-
der, Tarragona y Gerona.. 
••- Se da por seguía,, segiíii telegraims de 
Madrid, la dimisión defl alcajdé, Sr. Colla-
do. Indícase para sus t i tu í i ie ai, marqués de 
Olérdala. Bí gobernador dice que ignora 
' esta dimislión. 
-•- Los metaíltírgicos de Coa-nolla han pe_ 
dido la liibertad db i in compañero qu0 fué 
detenido cuando regresaba -de tra-bajar y 
que consideran iJega/I1. Do no oonseguijlo-ee 
declararán en huelga los obreros de la casa 
Siemens, á fl¡^ que perteneció ei detenido. 
En Saiba^dell conitinúa la huelga ge-
neral ; pero con. oaracterery pacíficos. 
El alea.ldg ha convocado á los obreros in-
teresándoles se agrupen por Secciones para 
tratar con los patronos die las mejoras •I110 
solicitan. 
La lactitud de los luirílgnistas e? pacífica. 
En Tarnapa se creé que en breve se 
declarará la l\ueilga general. So toman pre-
cauoiones. 
• « - E l cabildo "de Vich ha ratificado di 
nombramiento de yicaráo capital á .favor 
del doctor Sorra, y el (Te ecónomo de la m i -
tra á nombre dqi doctor Dalph. 
A las ocho de la ¡noche de ayer, un 
tren ascendente arrolló en Moneada á un 
factor de ia estación, que quedó destroaado. 
Dicen de San Andrés que debajo de 
nn puente de la carretera que pasa dicha 
pobiíación ha sido hallado el cadáver de una 
mujer completamente déscuairtizada. 
••• Han llegado loe expedicionarios que 
Fixeron fui mi t in celebrado el domingo en 
Perpigaan.. Se les hizo objeto de un cariño-
so reoibimientio. 
& % & 
BILBAO 15 
L a Sociedad, de* Marineros y Eogoneros ha 
elevad'o una instameia s i presidente del' Con-
sejo, pidiiéndolie que se procune. incorporar á 
la Marina mea-cante española un centenar 
"te buques' alemanes y amstriaoos que se en-
cuentran 'parados en nuestros puertos, y con 
lo cua'jj hallarían ocupación 6.000 marineros 
españoles. 
Eli Ayuntamiento de Leonona ha apro-
bado una moción elogiand'o la gestión del 
Rey de España en l'o referente al canje de 
prisioneros die guerra é indultos logrados por 
su mediación. 
Se propone dirigÍTse á todos los Ayunta-
mientos d© España para que pidan ai Go-
bierno que se conceda á nuestro Monarca la 
Cruz efe Beneficencia. 
E l alcalde T el presidente de la Oama-
ra db Comercio h*n recibido telegramas del 
señor marqués de Comiillas, participándoles 
que la Compañía Trasat lánt ica concede r e , 
k baja dle fletes para el maíz que ee importe de 
^mérioa del Sur con destino al puerto de 
Bilbao. 
* • « 
CADIZ 15 
Comunica por radic^rama. ol oaipitán del 
•Reina Victoria Eugenia», con fecha 14, qtio 
tespera llegar á Tenerife hoy á las. ocho de 
Ja noehé^ 
Comuniea por radiogiama el capitán 
del tlnfanta Isaibel db Borbón» que ayer á 
ilaís- siete de 1» tarde oortabe el Ecuado-r. 
^> Prooedento de Huelva ¡ha llegado bl ca-
ñonero «Vasco Núñez de Balboa», que en 
unión del «Laya» escoltará al vapK)r «Cata 
luna», que se dirige á Femando Poo ¡ « i r a 
tomar á bordo parte de los alemanes que se 
han rcfugia'do en el territorio español. 
También se croe que eO orucero «Ertro_ 
ínad ura», que se alista en el arsenal tle L a 
5^ Carraca, aeompañará á es toe buques en su 
viaje. 
En esta ciudad está preparado albjaanien 
"te capaz para 2.000 personas, y el «Oatalu 
1ia», en su viaje, no t r ae rá más de unos 900 
aleonanes, entre homlbî es, mujeire» y niño». 
Zarparon de este puerto eíl vaip>or «Mon_ 
Jevideo», para Colón y escallas, y bl trasait-
te^00 ,lC,atal'uña*> pertreehadisímo Se r í , 
CASTELLON 15 
Comunican de Burriana que ha sido pues. 
to á flote el vapor ítalüano «Constanza», que 
embarrancó el domingo. 
Pama conseguirlo ce arrojó al mar parte 
del cargamento, consistente 
cbbollas. 
en naranjas y 
* • • 
H U E L V A 15 
En e l Inst i tuto ha dad^ una conferencia, 
de las organizadiaia por la Juventud Ar t í s -
tica, bT rector de los Agustinos de esta- Re-
S í i d e n d a , fray Güíberto Blanco Desarrele, so-
bre el tema «Las mujeres del Evangelio». 
* * * 
LA CORUJA 15 
La huelga de eamareras y cocinerosi e s t á 
caisá1 solucionadla. 
El Ayuntaaniento de E l Ferrol ¡ha to-
mado, en sesión extraord.ínairia, acuerdos re-
ferentbs á la construcción del ferrocarril' Fe-
rrol-G^'jón. 
Ha interesado del Gobierno que, caso de 
quedar dbsierfca la subasta, se prooedai á 
construir la h'niefa por administración. 
•<>- TJOS a.rmad'oresi ferroSanos amarra rán 
los l>a'rcos por falta db carbón. 
Muchas famiftias que viven deil producto 
db Ha pesca quedarán en precaria sñtuación. 
Dicen db Santiago que sigue igual Ta 
huelga dle carpinteros y obreros del remo de 
construcción. 
« « * 
MURCIA 15 
Los patronos mineros del Llano del Veal 
han acordado no concurrir al Tribunal er-
bitral.. solicitado por los obreros, por no 
estar dispiiestoe á modificar sus conclnsio, 
nes para la solución del conflicto. 
i3( $ ¡fe 
PALENCIA 15 
Los obrerosi db Torquemada y otros pue-
blos í'imítrofes., en númeTo de 700 hombros, 
han solicitado del gobernador Se l e s ocupe 
en. las obras, actualmente paralizadas, del 
Canal de Alfonso X I I I . 
4e # 
S A L A S O L N C A 15 
E l ex ministro Sr. Gasset dairá el dbmingo 
una conferencia en ¡a Liga db AgrLcultoi-es 
y Ganaderos. 
El domingo siguiente hablarán lo® seño. 
res González Besada, Zuluetai y vizconde de 
Eza. 
-4t>- En el Centro Ferroviario se han i&a&ifJ, 
do los. presidientes dé ili^Sf Sociedades obreras, 
para tratar dbl' conflicto de las subsisten-
ciaí!. 
Celebrarán un mi t in , en el' que hablarán 
los Sres. Unamuuo, Dorado Montero y otros. 
$ * $ 
SEVILLA 15 
T«a Maieistranzm de Caballería ha aeordad'o 
hacer un- <íonatiivo al Consultorio db Niños 
de Periho, y emplear otra® cantidiades en pre_ 
mies* para la Exposiición Obrera, las carreras 
de caballos y (los Juegos ñorales. 
« « * 
TERUEL 15 
Comunican de Mazaleón que se ha inten-
tado robar Ta Caja de aquel Ayuntamiento, 
resultando frustrado di propóisito de los la-
drones. 
VALENCIA 15 
Hai llegado á esta capital el Obispo admi-
nistrador aposto.I!k-o de Solsoim. 
Los panaderos esperan la llegadla dbl 
alnailde, que «o enruentra en Madrid, para 
tratar del precio del pan, no pudiendo sos-
tener el actual. 
En la sesión del Ayuntamiento »e ha 
prottestado db la supresión del paso á nivel 
en el caaninoi de El Grao, demos-tmndose' que 
en la concesión á la Compañía fenroviaria 
hay una cláusula, que la obliga á constrnur 
un tiínbl ó un puente por su cuenta. 
Lctei obreros bmncistaa han aeordado 
penfir aumento ~de jornal si dentro de un • 
mes no han bajado las subsisten cías. 
Una Comisión de naranjei'os de AJcira 
ha protestado ante el gobernador de .la es-
casez db vagones para transportar cl'cho ar-
tíeuto. 
En Otos se han inaugurado varias 
fuentes públk-ais, construídias merced á .los 
trabajos dbY diputado por Albaida, marqués 
de Vivbl . 
A lai plaaa principal del pueblo se le ha 
diado el nombre del celoso diputado. 
« * * 
VA LLADO L I D 15 
Eli alcalde de esta capital ha tbiegrafiado 
a)l de Vigo, comunicándole los acuerdos to-
mados por el' Ayuntamiento sobre el proyec-
to de ferrocarril' de Vallad'ol'id á Vigo. 
L a Federación Patronal de Castilla ha 
dirigWó teílegramos á la Intendencia de Pa-
lacio, presidente dbl Consejo y ministro de 
la Gobernación, solicitando la rápida oons-
truedión de este ferrccarrL 
^ H a marchado á Madrid el Cardenal. 
Arzobispo de esta arOhidiócesis. 
-ft- Una Comisión de periodiistas palenti-
no<9 ha llegado para inrita.T á sus coíegais de 
Vallaiddlid á la fiesta organizada por Ja Aso-
ciación de aquella capital. 
• « • 
ZARAGOZA 15 
Esta noche ha comenzado bl Congreso de 
Obreros de Zaragoza, asistiendo casi todos 
los gremios. 
Loa temjas principales se refieren á lois 
medios que deben emplbarse «n la reorgani-
zación de los organismos obreros, fomentar 
la unión., interesarse en los probTemas de 
cultura, higiense y poííticia y constituir una 
Coufcderación nacional. 
E l Oongreío durará varios día^. 
Sidra V e r e t e r r a y Cangas 
Preferida per cuantos la «moc-cfl. 
Oposiciones y concursos 
Carrera ju-icfai. 
E n loe oposiciones para la Judicatura han 
«ido aprobados en el primer ejercido, con 
la correspondiente puntuación, lo« oposito-
res siguientes: 
Número 249.—D. Lorenzo del Freno Pi-
nol, 5. 
Número 251 .—D. Enriqub Alonso é Igld-
BÍas, 13. 
Númei'o 253.—D. Joaquín Errazquin Ibs-
rra, 6. 
LOS D E P O S I T O S 
FRANCOS 
r - O 
LOS C A T A L A N E S LOS P I D E N 
P A E A V I G O Y CADIZ 
a 
LOS VALENCIANOS L E SOLICITARAN 
T A M B I E N 
En la Presidencia del Consejo de Minis . 
tros se ha recibido el siguiente telegrama 
del presidente del Fomento del Trabajo Na-
cional : 
«BARCELONA 14 (22,35).—A presidente 
Consejo ministros. 
Veríamos con gran satisfacción se conce-
diera á Vigo beneficio depósito franco al 
igual que á Cádiz y á Barcelona, con lo oual 
quedar ían atendidos todos los servicies por 
las especiales condiciones que reúnen cada 
uno de estos tres puertos, y al mismo t iem. 
po ee procurara por todos los medios la rá-
pida construciciói^ del ferroeairril Vallado-
lid.Vigo, con lo que las regiones centrales, 
por cuya prbsperidad hacemos fervientes vo-
tos, podr ían disfrutar las mismas' ventajas 
de las regiones que están situadas en el l i -
toral . 
A l propio tiempo rogamos nuevamente sea 
atendida petición que en su día dirigimos 
al Ministerio Fomento para establecimiento 
línea vapores rápidos Vigo.Nuera York. Rei-
teramos agradecimiento concesión depósito 
franco Barcelona, que han acogido con en-
tusiasmo todos los productores. Le saludan 
afectuosamente, J o s é C a r a U , presidente del 
Fomento Trabajo Nacional; Federico Berna-
des, vocal.seeretario.» 
¿Depósito franco á Tarragana? 
La Comisión de fuerzas vivas do Tarrago-
na que visitó al señor ministro de Hacien-
da para alcanzar de él conceda un depósito 
franco á Tarragona, ha salido muy bien i m . 
presionada de su entrevista con el Sr. L'r-
záiz, quien les ha prometido acceder á lo que 
le pedían. 
Aseguran los comisionados que la concesión 
se ha rá en iguales condiciones qug á Baroé-
lona. 
Eí conde de Romancnes, al que también 
visitaron los comisionados, no se mostró muy 
conforme con que se concediera ese depósi. 
to á Tarragona, pero añadió que él respeta-
ba las decisiones de sus ministros, con las 
que estaba conforme en un todo. 
E ! íTíín'istro c© Fcmento y los depósitos 
f ranesos. 
Dice el ministro de Fomento que conti-
núa recibiendo telegramas de Castilla y Ara_ 
gón hablando de perjuicios que á dichas 
regiones' i r rogarán loa depósitos francos en 
Barcelona, 
El Sr. Salvador contestai, según propia 
confesión, á esos despachos con las siguien-
tes enigmáticas frases: ((Vine al G-obiemo 
para gobernar con arreglo á mis' propias 
convicjiones, y no las olvido.» 
Los aragoneses. 
En el rápido de hoy llegará á Madrid la 
Comisión magua designada en Zaragoza para 
visitar al jefe del Gobierno y pedir que no 
se conoedá á Barcelona el depósito franco, 
por estimar que la concesión perjudicará á 
los intereses de Aragón. 
La Comisión telegrafió al presidente del 
Consejo pidiéndole hora, y el conde de Ro-
manones contestó que 'la recibirá numana, 
jueves. 
El Sr. Ur^áiz. 
—Ayer—comenzó dáriéndonm—recfiibi lia; 
visita d!e una importante Comiisión de Ta-
r r a ^ o r t a , constituida por el aíoaOlde de dieba 
cajUtall, de i!as diputadbs fíres. Nougués, NL 
ooláu, K.indelán y sonadores Sres. Griñi y 
Rh'as do Mcl'.ínH. 
Vinieron á v e r m e con eít exclusirm Obje., 
to die pediirme ctrandioiiones de fignaldad pana 
todos íes depósitos francos, y que yo excusó 
prometerilo «Sí, por ^ r ya die todos conoci-
do el criterio imparcial, justo y equitativo 
que rige siempre todos mis a'etos. 
He confereneiadb—siguió vi fír^ ürz.áiz— 
con el' ccnd'e f̂ o Zubiría.s para conooer su 
opinión respecto del pleito de Tos siderúrgi., 
eos y metaihírgicos. 
Me expuso que lo* sádeinlrgieos tienen 
alvastfoido ei comercio irAteri-or, que es lo 
que verdadUrimente Pos interesíi, para dis-
poner isieniívre cte raíat^ria' prima.. 
A l mi=mo tiempo me ¡.ntereaó le pusiera al 
corriente de ?.as cantidiadeg expoi tadiae por 
Siois alimaoen.ists» de metales, para llegiar á 
Ha condluisión db «1 es pos1 Je ó no dejar «ai; 
Oír háem'o i i otro meta í que puede faltarles 
luego. 
SERVICIO TELECRÍFICO 
VaienoMa ptido otro tíepósilo. 
VALENCIA 15 
En la sesión celebrada por el Ayuntamien-
to e e t r a tó do la anunciada concesión da 
depósitos francos al puerto de Barcelona. 
De la discusión entablada se deduce que 
el primer propósito era protestar, por enten-
der que no debe hacerse sin fla inte'-vención 
de las Cortas; pero durante el debate se pu, 
sieron patentes los beneficios que represen-
t a rá la concesión, y, finalmente, s e acordó 
convocar á una Asamblea de fuerzas vivas 
para estudiar la cursticn y pedir al Go-
bierno que haga idéntica conce&ión á Va-
reno a. 
Academias y Sociedades 
Un banqueie. 
La Junta directiva del Círculo de la Unión 
Mercantil ha sido obsequiada ayer con un 
banquete en el hotel Ritz, como homenaje de 
grat i tud con motivo dé la nueva instalación 
de dicha Sociedad. 
A l final del acto, al que asistieron^ 250 co-
mensales, pronunciaron elocuent-ou brindis los 
Sres. Zurba no. González Poyos y Zurano. 
F U N C I O N B E N É F I C A _______ 
E l viernes próximo, d ía 18 deJ corriente, 
á ias cuatro de la tarde, se celebrará en el 
teatro de la Princesa una función á beneficio 
de los pobres que socorre el Taller de Santa 
Victoria.—de la Asodarión de Santa Rita—•, 
¡a- cual será honrada «>n ia iwc-stencia ¿fe Su 
A'.W,a la Infanta Doña Isabel. 
E i joven D. Rafael Sánchez Guerra reoi. 
t a r á ua prólogo, escrito para esta, fiesta por 
D. Jacinto Benarán te . 
DisingukJos aficionados representarán la 
comedia en dos actos «Al natural», de Bena_ 
vente, y «Mi cara mitad», de Ramos Can tón . 
La notable tiple Amalia Isaura cantará al-
gunas de las canciones epigraiuáticais que 
tanta notoriedad le han diado. 
Lais localidades para esta benéfica función 
se fa«l i ta rán en casa do la señora presiden., 
ta ddl TaJler, doña Isabel Beílícdo Lamarca, 
Belén, 19. 
Los artistas que con los distinguidos aifl. 
clonados toman parte en la función lo ha-
cen desinteresadamente, en atención al f in 
benéfico de la mnisma. 
La fiesta constituirá, seguramente, un do-
ble é r i t o : éxito de taquilla para la carita-
t iva obra, y éxito artístic?) para ios intér-
pretes del prograona. 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
E L A L C A L D E D E B A R C E L O N A ' , 
D I M I T E 
Las tardes de\ comió. 
El presidente del Consejo pasó ayer la 
tarde dedicado á estudiar soluciones á los 
problemas de subsistencias y crisis de tra-
bajo. 
Se han recibido en la Presidencia varios 
telegramas de Burgos haciendo constar que 
no han otorgado su representación á la asam_ 
blea de la Federación patronal de Vallado-
l id , para que ésta pueda decir que represen-
ta á toda Castilla la Vieja, porque sus inte_ 
reses son distintos á los de aquella provin-
cia, esencialmente triguera. 
Mufey Hañd. 
El ex sul tán de Marruecos visitó ayer 
tarde, en su despacho oficial, al conde de 
Roma nones. 
Más visitas. 
También el ministro de Fomento estuvo 
en la Presidencia, celebrando larga entre-
vista con el jefe del Gobierno. 
Conferenciaron también con ©1 conde de 
Romanones los señores Alcalá Zamora y el 
alcalde de Barcelona, Sr. Collaso. 
Dimisión del aíoaüíís tfs Barcelona. 
Ei alcalde de Barcelona, Sr. Collaso, ha 
presentado la diími&ión de su cargo. 
So asegura que le sus t i tu i rá el Sr. Ríus. 
Parece ser que el motivo de la dimisión 
sen divergencias surgidas* entre el Sr. Co. 
liaso y el ministro de ¡a Gobernación al tra-
tar de la cuestión electoral en Barcelona. 
La política cte Aslurtae. 
Se asegura que el Sr. Vázquez Mella 
piensa dedicar sus energías políticaK á librar 
á Asturias de la coyunda melquiadista. De 
cenfirmarse la noticia, pronto empezará el 
ilustre tribuno su actuación en Asturias. 
El Sr. Alas Pumar iño parece, ser no se 
presentará ya por ia d.rcunscr'pción en vista 
de que el Sr. Dato le ret ira su apoyo. 
Difegustado por esto D. Nicanor conferen-
oió ayer con D. Melquiadesi Alvarez, yendo 
luego á visitar al marqués de Lema, pues 
tiene el propósito de presentar su candida, 
tura por Pravia. 
El efecreto de rfisoíuefón. 
Se ha dicho ayer tardo que el decreto di-
solviendo J'aei Cortes y convocando á elec-
ciones se publicará del 4 al 8 do Marzo pr(5. 
p i ñ o , y que las do diputados' se verificarán 
el úl t imo domingo del citado mes. 
Añádeee que el Parlamento se reuni rá en 
loe últimos días de Abri l . 
Contra las í6«tas~doí>j9S. 
El Gobierno tónm.rá el acuerdo, según dice 
un ministro, de no consentir que sus ax&gps 
obtengan dos' actas para diputado. Cuando 
se haga público eí enoasillado se dirá de 
una ni'.unora oficiosa. 
La composición del futuro Congreso no 
consiente el lujo de traer dos actas un libe-
ral ó un demócrata, prqñe con esto descom-
pone las» cuentas del Sr. Alba. 
—Las oposiciones pueden hacer lo que gus-
ten—añadió. 
De Alba á Vi'lanuaya. 
Los «chicos» que pidieron al ministro de 
la Gobernación que los encasillase y obtu^ 
vieron esa guacia, pasan ahora por eil des» 
pacho dteü ministro dle Estado para que los 
tenga presente á fin de coger una secretaría 
de la Cámara popular. 
Tampoco ee descuidan los: pretendientos 
senadoiies que desean vicepresidencia.s y se-
cretaríais, y éstos intrigan cerca' del mar_ 
qués de Alhucemas.. 
Ej encasiüatfo tía Avila. 
E] /acoplamiento del encasallado de Awüa 
y su provincia es tá en principio aioordado 
por fcs Sres. Alba y Ortuño. 
Asegaran dlemócratais' importantes, que los 
d'emóciratas cite Avila desean votar para dL 
putadb por aquieflla capital á D. Luis Sil ve-
la;, v en esto sientido han escrito a! marques 
do Alhucemas. 
'Otras ministoriaíes son de opinión do que 
e] Gobierno otorgue al djiljScrter de «La Má'. 
fíanas una- do Jfcúá tres sénadhifíaís vitailidas 
vacantes. 
Las ©leccionos en Almería, 
La' lucha oWtoral en Almería^ promete sor 
dte gran violencia, y la gente de oiden está 
alarmada, seirnu contaban anoche en el Con-
greso algunos €fx diputados: liberales y con_ 
senvadoree. 
. Al Gobiei-no toca garant'i'zar la ILibre emi. 
sfi&tt dol éjaftaffo en los puebloo que vo-
tan moa la eapitaL y cortar á tiemij» les abu» 
sois caciquismo- abneriense y de los ]>er-
turbadores, que se amparan de influencias 
política-s. 
El comercio y la- induistria se están per, 
indicando en Almería con el estado de cosas 
políticas-. 
Aroadio RoSa. 
Los viejo*? poKticos. del! Senado dicen que 
el úaé fué grs>.n amigo (íe D . Antonio Cá-
novas de'I Castillo, desempeñando impor-
teiríeé cargos © hacerse !a Restauración, 
^ tmí t e r v vicepretsid'ente del' Senado, sterá el 
p t j B É t t sonader' vitalicio que nomfbrc el con. 
de dle Roinanone.-. 
¡ES Sr. Roela, antiguo parlamentare, fué 
d é Ibo poli Mees que dis t 'nru ió éJ Sr. Montero 
Rín^ y gran amigo del general Weyler, ei 
"cual 'refeomiend-a hagan justicia á D. Aro»-
d:.o Roda. 
Liberales y demócratas. 
En ayunos distritos se proponen luchar 
mir,:-t•--!•:ales contra ministeriales, desobéde-
cierdo l l ¿ órdenes- del' cond© da Romanones 
y del marqués de Aiihuocmao. 
Este estadb de* rpeiturbp.ción política ha 
contrariado á un ministro, que no oculta su 
mal humor cuando le hab'an de eeta insub, 
o rdmacón . 
INFORMACIÓN DE LOS MINISTERIOS 
PODEROSO, A P S R L 
7JV0 E X C 5 L E N T S , TONICO EttE«OIGO 
E L SOKTEO DE AYER 
M A D R I D C O N S U E R T E 
La veleidosa Fortuno sé ha apiadado do 
lo6' maidriieños, otci'gánd'olos una enormidad 
de pesetas en el sorteo do Ta Lotería cele-
brado ayer. Nada menos que loo dos pi-emios 
mayores BC han quedado por aquí . 
Y poco máfi es lo que se .sabe, pues sólo 
se ha conseguido averiguar quo dos series 
del 5.043 fueron adquiridas el sábado úl t i , 
ma en la administración de la oaille de Hor_ 
tnleza, número lo, ' por uml joven que perma. 
ñeco eñ ©1 misterio. 
T>(M segundo premio se sabe menos aún, 
pues el lotero no recuerda cuándo ni á quién 
Jo vendió. 
Enlhorabuena á los) agraciados, y salud 
para ga^arb. 
PRESIDENCIA 
Visitas de Prelados, 
El eminentísimo señor Cardenal Areobia^ 
po de Valladolid y el señor Arzobispo de 
Zaragoaa han visitado a] presidente del Con, 
sejo. 
GOBERNACION 
Ayer a| mediodía. 
E l Sr. Alba manifestó á los periodistas 
que, en vista de lafe' censuras que algunos 
periódicos dirigen al gcíbernador de Bar-
celona por supuestas arbitrariedades, cen-
suras de las cuales se han hecho eco estos 
días algunos oradores, solicitó aquél expli-
caciones concretas del Sr. Suárez Inclán. 
Eete ha contestado en los siguientes tér-
minos : 
«Hay actualmente presos 27 obreros, so-
bra los que recaem probadas acusaciones 
por rotura de cristales, por apoderarse de 
herramientas y por lesiones. Entre estos 
últimos figuran los que agredieron á tres 
operarios de la Hispano-Suiza. Todos ellos 
están detenidos eri v i r t ud de mandamiento 
judicial.» 
También dijo el Sr. Alba que la situa-
ción en Barcelona ha mejorado, pero que 
es más difícil en Sabadell. 
Después habló el ministro de las compli-
caciones q\ie le habían creado algunos pe-
riódicos al publicar imaginarios encasilla-
dos. 
((Esto—dijo—ha despertado algunas dor-
midas ilusione*, y personas' que ni siquiera 
habían pensado en ser diputados vienen á 
mí v me dicen: «Ya ve usted, señor müjls-
tro, que la Prensa ha publicado mi nom-
bre, y si no me encasillan no podré sopor-
tar el ridículo». A todos» procuro disuadir 
acerca de la auteniieid^d de esas listas; 
pero, á pesar de ello, los pretendiente* in-
sisten.» 
HACIENDA 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Ürzáiz nos recibió inmediatamen, 
te llegó de Pallacio, adonde había ido á pre-
sentiar á la firma de Su Majestad diversas 
Reales órdencp, que en otro lugar inserta-
mos. 
Ayer estuvieron en mi despacho el direc 
tor general de Comercio, D . Alfonso Sala, 
y e! senador D . Justo Martínez. 
Me ha visitadlo, iguailmonte, la Junta del 
CdTeg;o de Agesntes de Bo'sa. 
Algunos diarios, con este motivo, lian pu-
blicado una- ¡nota oficiosa., en fe que *9 dice 
viriceron á proponerme llevara á efecto i!a 
emisión di© obliga-cíones de que días pas.au 
dos les enteré, por hallarse las operaciones 
de aquel Centro de contratación bm^át i j en 
condiciones admirables para coneol;dar d i , 
chas obligaciones. 
E.«c fué un juicio pH.i t icukr expuesto, en 
medir) de lía conversación, por timo de (los 
v.:K:.'tanteiS': pero no por esto se pded^ derir 
que ese hubiieira aátb el punto principaT á 
tratar . ni el motivo die la visita. 
DE ÍNSTRUO 
OON PUBLICA 
Universidad tíe Murcia. 
Los aspirantes á la cá tedra de Üa Lengua 
y Literatura españolas, do la Universidad 
de Murcia, s© presentarán el día 29 del ac-
tual , á los diez de la mañana , en la Fa , 
cuitad de Filosofía y Letras, á fin de dar 
comienzo á las oposiciones. 
Escuoias Nórmalos. 
Los aspirantes á Has cátedras de Física, 
Química, Historia Natural y Agricultura, 
do las Escuelas Normales de Maestros de 
Huelva y Pontevedra, anunciadas á oposi-
ción, se presentaTán el día 2 de Marzo pró-
ximo, á ilas tros y media de la barde, en la 
Facultad d© Farmacia. 
E S T A D O 
Ayer so facilitó una «nota» á la Prensa 
nVaniitiestando que paira 'el de.^mbarc^ de 
emigrantes en. Veracruz so hace precisa la 
presentación de 50 dólares, 5 áu equivalente 
en otra moneda; certificado do buena con-
ducta, expedido por la autoridad -judicial y 
visado por el cónsul mejicano, y pasaporte 
si ¿dido por esto funcionario. 
* « * 
Aver tarde se celebró la recepción diplo. 
mática semanal, asistiendo casi todos los' am-
IK^Í'dores y ministros plenipotenciarios. ̂  
GRACIA Y JUSTICIA 
Rea] orden jubilando, á su instancia, á 
D. Juan Noguera Vilalta, registrador de la, 
propiedad de Granollers. 
Han visitado al señor ministro el Arzobis-
po' de Zaragoza, Sr. Soldevilla, y una Co-
misión de Valencia, que ha venido á t ratar 
'asuntos.relativos á las obras de aquella Au_ 
diencia. 
Dice el Sr. Salvador. 
Una Comisión de la Junta de Obras dlel 
puerto de Méli'lla ha visitadíq al mini'stro do 
Fomento para pedirle sea ampliado el orédi» 
te que Üe ha sido concedido. 
Importación cíe curtientes Inglesas. 
El ministerio de Estado comunica á la D i -
rección general de Comercio que el Gobier-
no britániieo ha decidido adoptar, con res, 
pecto á los materiales curtientes, idéntico 
prooedimieno que con ias pieles y cuero», 
permitiendlo la exportación .pa-evias L-.s ga. 
rant ías dadas por los consignatarios 'á L s au 
torldhdfte considares bri tánicas. A.sí lo co. 
munida el embajador de Sn Majestad en 
Londres. 
Consejo Pla^o. 
Bajo la presidencia de! Sr. Arias de M i 
randa ee reunió el Con9ejo Superior do Fo-
rnsnto en pleno, habiendo celebrado dos 
cesiones, ocupándese do importantes asun-
tos para el fomento y desarrollo de la pro-
ducción y del comercio nacional, entre 
otree. de una moción del vocal Sr. Elias do 
Molín?, relativa á la necesidad de adquiri-. 
ción urgente de sulfato ríe cobre y azufre., 
r medios que el Gobierno debe «dop t í r para 
realisarla. y un anteproyecto de construc-
ción de obrae para abristcc'miento y pro-
tección de aguas potables, informado por 
los Consejos pro-v incides de Fomento v 
otra? entidades fr:tí aprobado, ncordándoae 
elevarlo al ministro por si estimase proce-
dente la presentación á la» Cortes del opor-
tuno proyecto do ley. 
Junta Central Hullera. 
Baio la presidencia del director general 
de Agrionltura, y con jaastenicia de loa se-
ñorea Alúas de Miranda, Madariaga, Ma-
t í^anz , conde de Valmaseda, Navarrete, 
Lezcano, Codech, Rallóla^, Aleixandre, y el 
«ocretario ' general, Sr. Vilksante, se ha 
reunido la Junta Central Hnlíora . Dióse 
cuenta de la« disposiciones' adoptadas para 
proceder el ap-'ovÍKÍonamionto urgente do 
algunas pequeñas industrias y do los in-
fbrxues recibidos de las Juntas regionales 
con interesantes datos eobfe ñei*n, ¡aifleul-
tades de transportes ferroviarios y maríti-
mos, precios' de combustible», y neeeíádadf* 
en cada región. 
E n las deliberaciones y comentarios á que 
dieron lugar los datos hasta ahora recibi-
dos, se expusieron ideas de gran transcen-
dencia para garantizar el consumo, las cua-
les han de servir de preparación d© las me-
didas que el Gobierno adopte con este objeto, 
ofreciéndose las representaciones industria, 
les do distintos órdenes que integran la 
Junta cooperar á la acción del Estado, para 
facilitar las soluciones que definitivamento 
se impongan como resultado de la amplia 
información que so está llevando á cabef. 
GUERRA 
Se concede ejl retiroj ¡p-ara Valencia, al 
coronel de Arti l lería D. Ar turo Causilleri 
y Villarroya; para Pamplona al ídem dg 
Carabineros D. Ignacio Ardanaz Aldarete, 
y para Cádiz, al segundo teniente del mis-
mo Cuerpo, D. Felipe Risco Ambrojo. 
Confirmando en el cargo de ayudante 
de campo del general de i i v s 6n D. Leo-
poldo Heredia, al teniente coronel de l u -
fantería D. Aiireliano Domínguez uastia-
rena. 
-e- Nombrando ayudante de campo, def 
expresado general, al capi tán do Artillería. 
D. Daniel Afcarraz y Celaya. 
Se conceden cruces blancas, de pr i -
mera y segunda clase, del Méri to Mi l i t a r , 
con pasador de Industria Mi l i t a r , «1 capi-
t á n y comandante de Artillería, D . Lorenzo 
de la Madrid y D. José Alvargomález, res-
pectivamente. 
-e> Idem i d . de primera cláse y pasado-
res del Profesorado al capi tán de Ingenie-
ros D. Benito Navarro y Ortíz de ZáratOj' 
cap i t án de Caballería, D. Emilio Sanz y 
Sauz, y primeros tenientes de la misnm 
Arma, D . Eduardo Arcey Caralina y don 
Eduardo G-uzmén Ruiz. 
Desestimando al primer teniente de 
\Ingeniero^ D . Juan Noreña] Echc^rarrí i , 
quedar agregado á la Academia do Inge-
nierosí de la Armada para asistir al curso 
que empezará el 28 del actual. 
•+> Se oonoede licencia, para contraer 
matrimonio, al capi tán de Art i l ler ía don 
Jesús Badillo y Pérez. 
•4* Mañana publicará el Dinrio Oficial 
una relación de los individuos sujetos al ser-
vicio mili tar á quienes por disposición de 
Noviembre último se les aprueba e] anti-
cipo de licencia para el extranjero y viajar 
en buques mercante!:'. 
M a ñ a u a pulblicprá el DUiri-o Oficial 
una circular resolviendo dejen de ser indem-
nizables las CcmisioncH á que so roficro la 
Real orden de 11 de Enero de 1911, relativa 
6 la extracción do cabaJlos, y otras dos 
concediendo el retiro á clases é individuos 
de los Institutos de la Gaardia civil y Cara, 
bineros. 
^> Se concede el empleo. inmediato al se-
gundo teniente de Inválidos, D. Tomás Gar, 
cía Bonedit. 
Se rectifica la Real orden de 12 del 
actual referente al destino del segundo te-
niente de l(a Guardia (Ciril) D . Zacar ías 
Marco Rupérez. 
tiu^aclón rpAical con iss 
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Jabón Floreo del Campo indudablemente 
ee ed regalo quo más agradece toda mujer 
elegante. 
[p 
Iva maestra nacional de San Juan Deiípi 
(Barcelona)., doña Ga'yriela de Frígola y Bíir-
baza, ha sido agraciada, en el quinto con-
curso de premios, convocado por el Congreso 
Superior de Protección á la Infancia, con 
diploma de méri to y un premio en metálico 
por «u celo y amor á los niños. Esta maestra 
es una de las pocas' señoras quo han sido 
condecoradas con la cruz de la Orden civi l 
de Alfonso X I I . 
En el concurso biográfico organizado por 
el Sr. Fau de Casa Juana en el «Album M a . 
tr i tense» se ha concedido el primer premio 
al niño Andrés" Pardo, per su trabajo «El 
Obispo Caramuel»; jfegundos premios, á Bo-
nifacio Rodríguez! y Joaquín Mina, y accé-
sit, á Ramón Solera, Adela Pardo Llopis y 
Tomás Ruiz. 
fe 
Se ha publicado el programa de las ca-
n-eras de caballos que se celebrarán en Se-
villa los días 24 y 26 d»l próximo AbriJ. 
E l primer día se disputarán eil gran pre-
mio <]e Seivtüla, la copa Alfonso X I I I y non 
premio del Sr. Garv-ey, y en el segundo h»_ 
brá varios «hand/caps». 
E l abatimiento prematuro, y cualquiera 
afección nerviosa, sa curan con La Neuras. 
tina Ohórro. La recomendamos con efioatía-. 
Depositarios: Pérez> Mart ín y Compañía, 
Aicalá, 9, MaKirid. 
(J3 
I ' u : t r o compañero en la Prensa D. Ma>. 
r u d Monli l la y G .rcía ha dejado de perte. 
nceer á la Sociedad de Seguros La Mutuella 
de Franco et des Colouics, presentando la 
dimisión del cargo de director re'gional en 
?;r-drid, quo desempeñaba desde Junio 
e 
S: una señorita, en la "flor de la juventud, 
está páifida,, ojeroea., inapetente, tose, se 
cansa a l menor esfuerzo, tiene náuseas, vó-
mitos, desarreglos e11 el cambio de edad, use 
c-l Jarabe de ILpoícffiíos Sa.ud, y al poco 
tiempo recobrará el color de sus mejillas, la 
actividad y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillofc'os resal, 
tudos. 
$ 
Temperatura.—EÍ termómetro marcó ayer 
la siguiente: 
A las ocho de la mañana , 2o.6. 
-A las doce, lO^S. 
A las cuatro de la tarde, 70.8, 
Temperatura máxima, 11°. 
Idem mnrma, O0^, 
El barómetro marcó 717. 
Buen tiempo. 
Pastillas Bolívar 
, P E C T O R A L E S . Insuf^ituiblcs en las enfer-
imoíiüdes de las vías r e s p i r a t o r i a s , y con-
'tfa tOíi* De venta en todas las íarmacias. 
MUfCble* Í6 da Fehréfó 'dé 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . N á m . / .56o. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
E L S O R T E O D E A Y E R 
LISTA 'de los números preihiádos en el 
sorteo celebrado en> Madrid el día 15 de 
Febrero de 1916. 
P R E M I O S 
premios. Números. 


































12.446 L a Unión-Idem. 
Bareelona-Idem. 
Madrid-Idem. 
PREMIADOS CON 400 P E S E T A S 
CENTENA 
213 489 094 024 383 641 668 901 019 647 
210 045 527 99o 330 821 625 191 548 374 
787 244 149 327 838 891 176 233 669 049 
»02 741 705 740 531 556 533 073 063 408 
MIL 
164 644 606 195 494 907 562 451 437 113 
931 590 473 350 294 455 349 817 615 476 
071 401 182 821 714 648 458 687 060 033 
416 674 671 479 912 292 078 413 629 788 
616 917 670 271 595 042 330 133 126 890 
603 823 048 611 196 
DOS Mil . 
178 827 910 495 834 691 500 701 293 080 
287 613 007 091 379 363 655 652 291 538 
766 719 060 784 447 288 161 049 W0 8 » 
138 
T R E S MIL 
768 748 042 297 654 416 917 149 533 711 
545 869 511 759 397 822 101 743 450 664 
332 663 648 423 631 064 905 271 117 465 
874 456 345 113 496 600 0O3 688 
CUATRO M I L 
601 234 905 167 621 385 204 213 777 989 
615 702 653 096 213 196 288 567 792 560 
154 476 207 470 982 630 389 918 622 608 
040 663 228 103 590 000 474 203 183 500 
238 689 137 256 729 
OINGO MIL 
79 263 536 587 887 201 608 170 717 234 
215 605 126 106 802 745 572 100 547 114 
511 494 594 941 991 582 905 185 978 715 
258 623 942 704 479 615 987 139 
8SI8 MIL 
450 648 895 447 596 9 6 311 556 068 201 
562 074 697 553 548 979 883 348. 519 890 
403 182 248 674 037 499 829 410 864 321 
664 425 592 290 43" 737 
S I E T E MIL 
844 672 518 710 784 712 769 249 571 215 
32^ 996 056 935 106 108 107 697 311 639 
161 598 426 948 196 567 038 185 751 846 
269 843 758 334 060 
OOMO MIL 
119 104 643 864 879 464 801 483 757 983 
538 195 315 5 4 602 363 222 688 129 547 
419 086 340 044 006 544 287 262 861 223 
366 137 731 980 440 609 452 603 742 365 
627 130 733 438 828 
N U E V E MIL 
607 885 570 542 030 653 942 210 753 045 
388 937 151 061 054 329 741 039 327 652 
OÉál 087 275 010 431 966 269 697 3.1 869 
037 336 154 858 727 204 196 807 097 868 
980 203 219 452 380 
DIEZ MIL 
494 403 534 809 644 265 641 238 797 030 
180 176 9'4 719 308 360 816 036 638 777 
787 535 166 703 850 345 675 714 483 971 
760 709 
ONCE MIL 
467 268 500 941 578 104 848 298 526 852 
959 181 524 009 825 425 620 881 888 502 
974 617 231 489 336 796 276 401 
DOCE MIL 
319 999 928 072 4"4 571 551 578 047 284 
482 306 062 976 739 203 280 56« 015 621 
488 696 584 240 637 812 416 714 066 877 
635 083 340 895 897 425 
T R E C E MIL 
"462 285 008 895 308 622 246 880 992 834 
608 153 158 210 868 528 250 296 406 766 
108 859 969 076 410 515 164 866 094 569 
CATORCE MIL 
710 955 940 587 081 873 962 447 195 474 
167 097 074 766 885 017 696 510 309 523 
479 329 486 550 078 825 788 906 675 954 
973 439 311 641 105 150 029 422 021 663 
178 613 583 408 299 398 7;7 012 515 823 
570 396 538 
QUINCE MIL 
262 721 929 55 054 438 457 340 296 083 
389 724 099 492 698 746 836 791 309 404 
898 052 914 236 939 398 888 239 770 907 
726 281 057 831 6 8 014 617 040 999 983 
D I E Z Y 8EI8 MIL 
135 241 137 952 653 315 091 836 784 511 
506 519 071 174 688 819 947 446 3 2 763 
637 740 288 180 616 604 832 586 771 213 
343 689 322 8 5 239 105 917 702 756 535 
494 085 
D I E Z Y S I E T E MIL 
123 322 528 720 725 . 905 028 261 273 
631 469 392 630 058 971 619 071 751 
191 278 868 819 194 6 1 138 786 856 
34J 142 068 277 324 
D I E Z Y OCHO MIL 
817 437 682 734 409 286 640 799 213 
516 066 391 389 327 322 730 825 074 
192 136 124 787 567 709 380 227 968 






























DIEZ Y N U E V E MIL 
721 321 711 607 588 008 537 734 489 
131 356 Í(Ó6 892 818 61 707 398 713 
500 947 254 685 664 311 197 035 831 
V E I N T E MIL 
684 944 303 001 119 493 
994 7-55 099 372 062 933 
922 361 888 553 924 767 
124 9 1 : 373 504 227 428 
089 579 165 910 246 595 
VENTIUN M l t 
492 415 163 704 463 975 
819 125 622 852 281 739 
402 709 629 314 650 822 
506 470 260 018 449 501, 
934 628 564 522 907 070 
717 204 911 
277 939 792 
625 079 609 
253 516 008 
007 
294 311 164 
513 190 644-
502 233 28 
128 498 372 
105 976 0O3 
VENTIDOS MIL 
437 310 078 1 69 02.5 110 121 23(5 469 
039 846 997 794 081 993*464 946 183 
914 445 518 853 265 900 B77 389 155 
V E N T I T R E S MIL 
4JB1 992 569 313 192 113 855 128 021 






































121 986 079 575 323 065 
681 186 466 883 220 785 
080 479 063 796 834 094 
V E I N T I C U A T R O M I L 
134 871 671 085 914 649 
104 223 289 145 992 816 
624 433 704 670 217 643 
118 643 798 009 902 082 
413 395 946 080 
VENTICINCO MIL 
031 889 783 285 846 666 
114 019 842 610 901 043 
785 068 921 588 420 561 
363 031 028 599 807 198 
V E N T I S E I 8 M I L 
713 55 653 158 600 871 
534 836 348 467 759 169 
454 374 603 001 676 806 
336 167 426 394 465 060 
747 744 300 069 
V E N T I B I E T E MIL 
033 648 254 142 519 329 
160 648 759 180 849 418 
669 705 652 085 064 647 
664 d7ü 888 316 612 391 
VENTIOOHO MIL 
573 151 713 664 109 320 
355 454 678 727 323 469 
764 982 194 843 549 220 
003 897 956 717 699 480 
V E N T I N U E V E MIL 
541 574 959 113 455 830 
013 653 473 597 941 388 
286 082 987 193 888 845 
141 786 964 492 221 546 
T R E I N T A MIL 
900 998 166 759 077 738 
638 259 476 365 573 976 
245 297 784 160 842 519 































L A BOLSA 
15 D E F E B R E R O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 1 Prectóe 
4 0/0 INTERIOR 
de 50.000 ptas. nmls. Serie F . 
» E . 
» D, 
» C . 
» B, 
* A, 
s G y H , de 100 














4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
le F , de 24.000 pías, ranls. 
E . de 12.000 » » 
D, de 6.000 » » 
C , de 4.000 » » 
B, de 2.000 » » 
A, de 1.000 » Í 
G y H , de 100 y 200 
diferentes series 
4 0/0 
Serie E , 
> D, 




25.000 ptas. nmls 
12.500 » » 
5.000 * » 
2.500 » » 
500 » » 
E n diferentes series. 
Serie 
5 0/0 













E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 0/0 á dos años. 
Serie A , números I á 37.790, d 
500 peeetas 
S«rie B, número» 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A , números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 








































500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 0/0 94 50 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 93 50 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 103 50 
OBLIGACIONES 
F . C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idam Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español R ío de la Plata... 
Compañía Arrendt.a de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española; 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F . C . de M. 2.. A 
F . C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Id<2(m expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
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CAMtílCS SOBRt PLAZAS EXT RA NI ERAS 
Franco* s/ Par í s , cheque, 89.55. 
Libras s/ Londres, cheque, 25,10. 
o 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
3 por 100 fraticés, 61,00. 




S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Con desitii-o á Comunidad de Keligiosas 
de q\w nga coupábnmosi el' día 4 del actual 
iihid* 
Pa.:-a ta (HIJIO á qu© haciamo.s S e r é n a l a 
J)ajo el número 56 nt)s ha entregado nUn na 
tólieo» cinco pesetas. 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
o • 
OIA 16 .—MIERCOLES 
Santos Jul ián, Elias, Isaías, Jeremías y 
Samuel, már t i r e s ; Santa Juliana, virgen, y 
már t i r , y él Beato Gregorio X , Papa y con-
fesor./ 
La Misa y Oficio divino son (]Q 6.ste día, 
con rito eimpliQ y coflor yerdo. 
Adoractón Nocturna , ^ La Inmaculada y 
Santiago. 
Corte de María.—Nuestra Señora del Car, 
jnen, «ai §VL iglesia, San José , Santiago, San 
Sebast ián, Santos Joisto y Pa&toTj San Pas-
cual y flos Paoíles. 
Cuarenta Horas.—Parroquia do San Mar-
cos, 
Capiüa del Santísimo Cristo de San Gi , 
nés.—Ejercidos', aíl! toque de Oraciones. 
Parroquia de San Marcos (Ouaírenta Ho-
ras).—A las ocho. Exposición dé Su Divina 
Majestad y M « a d é Oomunión general para 
:la Congregación dé Nuestra Señora del Cair-
mien; á ílas dliez. Misa mayor, y por la tar-
do termina la Novena á Nuestra Señora' de 
Lourdes; procesión, dé Reserva. 
Parroquia de Nuestra Seftcra de la Al-
muden a.—A las ocho y media, Misa dé Co-
munión para Ola Cofradía de Nuestra Señora 
d(?l Carmen. 
Parroquia de San Martín.—Contlinúa la 
Novena á Nuestra Señora d'e Ix>uirdies. A laa 
diez, Misa mayoír; por la tarde, á Has cinco 
y media, predicará el Sr. González Oliveros. 
Parroquia (fe San José—Id^m id. , predi-
oand'o, á las cinco y medfta de l'a t a rdé , el 
Sr. Oalpena, 
* * * 
DIAS DE R E T I R O 
Guardia do Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
En su Sección d é caballeros, eistahléolcTa 
en (la iglesia dé] Sagrado Corazón y' San 
Francisco dé Borja, t end rá el día do retiro 
espiritual correepondüente á este mes. el do-
mingo, 20, en Chamiartín dé la Rosa, dliri-
gido per et E d é . P. Ruhio, S. J . 
Los1 rseñores que deseen ajsistiir deben avi-
sar, ¡antes de liáis ouatro de la t a rdé dél 
viemeis, 18, ai} •viaeseoretario, plaza dél con_ 
dé dé Barajas, 3, erspecificandlo por escrito 
el nombre y ¡sieñas del ejercitante. Se encar-
ga' muy especialmente esto para evitar tras-
tornos. 
Losi señores congregantes sé da rán con 
és te ammeio por avisadés. 
A liáis nueve y media en punto se celebrará 
la Santa Misa. 
P a r í señoras, 
En las Esclavas dél Sagrado- Corazón 
(Martínez Campos), para la Obra de las 
«Tres Marías», ©1 d ía 17, á las diez y á las 
cuatro 'd'e la t a rdé , dirigido por su direc-
tor, elll Edo. P. Eubio, S. J . 
En las SaJlesais de Santa Engracia, el día 
18, para la Guardia d!e Honor, á las diez 
y á la® ouatro dé la tarde, dirigidb por el 
Edo. P, Nicolás de la Torre, S. J . 
En eill Colegio dél Sagrado Corazón (Ca-
ballero de Grada, 40), para las iseñoras de 
las Oonferendas de San Vioente de Patúl', él 
día 18, á las diez y á il'as cinco de la tarde, 
dirigido por él' reverendo Padie KranoiívCo 
López, S. J . 
En él Sa.grado Corazón y fean Pranoisoo 
dé Borja, éli día 19, á las diez y á las; cuatro 
dé Ta -tarde, para ĵj Ooñgregación Josefina, 
dirigidos j a r 4 Edo. P. Goñi) S. J . 
A C C I O N M A U R I S T A 
El próximo día 17, á las siete de 1.a tar-
d^, éil él domicilio social del Centro Instruc_ 
tivo Obrero Manrista de este distrito, Pi-
lar, 31 (Guindalera), dará una conferencia 
el señor conde de Limpias, disertando acer-
ca del tema (Algunos problemas rtulnicipa. 
les de Madrid»», 
Academia Universitaria Católica 
PUua dol Progreso, 6, principa!. 
Hoy, miércoles, se darán las «dguientes cá-
tecbras: 
De cinco á seiei, Psioollogial, explioadia por 
el P. Matías ' Garó ¡a. 
De seis á siiete, CátécRra Cardenal Sancha, 
explicando el Sr. VíiOés Failde la vocación 
religiosa deí duque de Gandía y la retiradla 
dé Carlos I á Yuste. 
Esta última cátedra e® para sefíora». 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL.—(Función 12o.» de abono.)— 
A las nueve y media, Toninadas y La I l e , 
molino. 
PEINCESA.—(7.° miércoles de moda.)— 
A das nueve y cuarto. Campo de armiño. 
COMEDIA . — A la» seis, cinematógrafo: 
E l mestizo dé Mindanao (cua/tro partes; 
gradiieso éxito) . La dierrot» die Sa!hi,stia,no 
(dos partes; enorme éxito de risa) y E l ÚL 
timo obstáculo (tres partesi; gran éxito) .— 
A las diez, Ciertosi son 'os toros y La mu-
jer dol arquitecto (estreno). 
L A E A . — A das seis y media (doblé). E l 
amo (tres actos).—A las diez y media (do-
blé) . Los malbechores dél bien (des actos; 
reetetreno). 
ZARZUELA.—Grandes secciones' de cine-
nuatógrafo á las seis de la tardé y á [as diez 
de 'la nodhe: Exito grandioso dé la extraor-
diinaria y sensacional pelícnla El nocturno 
dé Chopin, interpretada por la eminente ac-
tr iz t rágica española Margarita Xi rgú ; pri-
mera presentación de tan célebre artista en 
él arte cinematográfico. Exito de la emo-
cionante pélíoula Sacrificio, por la Henny 
Porten; y otras cómicaiS', de gran risa. Pal-
co», 5 poJ-etas; butaca. 1. y general, 0 25. 
M A E T I N . — A Ta» S'eis, La reina gitana 
(tres actos).—A las diez y meldia, Los qua-
keros (tres «ctos) . 
CERVANTES . — Compañía Simó Raso.— 
A las seis (swción ve rmú) . La frescura de 
La-fuente (tres actos).—A las diez y media 
Mr M e ) , Fiíoar X X I (dos actos en tirets cua. 
dVos."». 
INFANTA ISABEL.—A las sois (doble), 
Amom? y amoríos,—A las d'oz y cuarto (do-
blé) . Efl amigo Teddy. 
APOLO.—Á las eeis (r?nc;lln). Diana ca-
7.adora, ó P^rn die mr -rt > Í>,1 amor.—-A las 
sietn y p i i a í tn Concilla), Lo.si pendientes, do 
'la Ti 'n i . ó Nn I n y nviil qnie por bien no ven. 
rra.— A IRQ ífoB y cuarto (sencilla), Los 
pend'vHvtes dé 'a Tr in i , ó No bav mal qne 
por b;r>,n' no verija.—A las once y tres r.uar_ 
tos fenñéilla), W p-'+'o de tes nn.rai»v¡m. 
COMICO. - á diez v medía, T7' va-
iü^nté oap'.Uin ¡(tres acto5;), estreno. 




E S Q U E L A S 
de novenarios y ani» 
yersarios, para publi-
car con descuentos 
en E L D E B A T E , es 
el servicio especial 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
Sstel i E n e r o Sacrisitó 
fiugusio Fioueroa, 16. 
M A D R I D 
J. 
teuneios: Plaza del Matute, 
T H E ALf i 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
F X J K r D A X í A . E J < T I S O O 
PRECIAQOS. 12. y SALDO, 3 ( M a pop Baldo) 
D I R E C T O R : 
HTERFELOE LEO i 
Profesores competentísimos naturales de la nación cuyo idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
M E T O D O A L O E 
P R E C I O S MODICOS 
Clases particulares-abonos. Clases diarias y alternas generales. 
L i a U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencia» de 
LA METALUfl&l&A MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre lo» precios de fábri-
ca. Hay candelabro», cálices, copones, custodias, imágenes 
crucifijos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 21.—8a t raspa a» ti ktMI. 
C V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I 2 D E Q A Ü N A 
o V I T O R I A O 
V e n i a e n M a d r i d : S A T C R N I K ^ G A R C I I A 
S a n B e s m a r d í i s O í i 1S C G o n H t e r i a ) * 
I C E N T E TENA 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal. 
P A R A L A CORRESPONDKNCM, 
V i C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E K C i A 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Inst i tutos religiosos de en-
señanza por el maestro, Dt S e r g i o L a r r e a * 
Este himno, en tono de «sís> bemol mayor, por en 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su género , pneS constituye 
ana pág ina musical perfectamente adaptable a l ca-
r ác t e r de los niños, sin perder por eso su grandiosidad 
P r e o l ó , 2 , 5 0 p e s e t a s * 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
m m » m oí si til íiÉ|iaiista 
BOTÜffiS, «, firlm^ai &AR8&LCNA 
LAS MANOOMtlNH>AJ>ES.—Volumest d© B0 pá^l 
aae. Precio, 0,50 pesetw. 
E L PENSAMIENTO GADALAN A N T E B L CON 
F L I O T 0 EUROPEO,—Ckwferwidaa d© lo» pUrlament* 
TÍOS r«gioiiiüktéiet.—Volumen de 868 piginas. Prsoie 
§ peseta». 
ACTUACION BEGIONALI31A. — A propósito d* 
a¡a *rtí«uLD de don Gabriel Maura Gaanano, por de» 
Franeísoo A. CferoM. P í ^ á s , i pô eM. 
De Acción Social 
O B R A UTÍLÍSIMA, Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
P r e c i o s V N A p e s e t a * 
De venta en nuestro kiosco de la calle de Alcalá. 
Laa obras «omplettas de Donoso Cortés, que «neo-
tan 50 pesetas, ías adquirirán nuestros susGiiptorea 
por 30, haciendo el enoargo directamente á Ja Admi, 
ndstraeáón de E L D E B A T E . 
Nuestros Bu&criptores de fuer» do Madrid remiti-
rén además 2 pesetas para (& franqueo y certificado 
Emi l io C o r t é s 
m m i m m m m 
Especial para anancloi 
en todos los periódicos 
Jaoomstrezo, 5 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUeHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apaitado 171. Madrid, 
m R E C I B E N 
i f sp íes ieáÉiÉi 
E n l a i m p r e n t a , 
calle de San M a r -
cos, n ú m . 42, has-
ta las tres de la 
m a ñ a n a . 
E L D E B A T E : 
1 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD — r 
Pesetas. 
A r t í c u l o s indus t r ia les , l í nea . . . 3,00 
Entrefilets, l í n e a 2,50 
Not ic i a s , l ínea 2,00 
B i b l i o g r a f í a , l ínea 1,50 
Reclamos, l í n e a (Cuerpo 8) 1,00 
E n cuarta plana, l í nea (Cuerpo 7) 0,40 
E n cuarta plana, plana e n t e r a . . 765,00 
í d e m i d . , media plana 400,00 
Idem i d . , cuarto de plana 240,00 
Idem i d . , oc tavo de plana 105,00 
Coda anuncio satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
L l P l i l Q S A6ENGIA D E A T O A O S , ñ t @ g RAFAEL BARRIOS 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E i 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e Fe-
r r o c a r r i l e s , F á b r i c a s , S a l t o s d e a g u a , e t c . 
G . K o e h 8 e r . - - E s p a r t e r o s , 1 . - T @ I . 1 = 8 3 7 . - ! 
"fr-^ • • ^ • -O • • <l» ^ <» ' ^ <l » l ^ t - ^ - ^ a ^ ^ , 
S o c i e d a d g e n e r a l 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
K á b r lo a a e xa 
V1[Zi?AlA (Zuazo' Luchana, Blorrieta y Qnturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona) 
MALAGA 0AGESES (Aidea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d s a o t o s q r a i m l e é e r e 
Superfosfatos de cal. i OUcerinas. 
Superfosfatos de huesos. Y Ay.An 
Nifrate desesa. i Addo nHnco. 
Sales de potasa. f Acido swlíwrico corriente. 
Sulfato áe amoníaco. 7 Acido sultórleo anhidro. 
Sulfato de sosa. ^ Acido elorhídrico. 
m m ® m m I ^ T ^ T ^ V ^ U ^ : ^ 
L . S I b o r 3 t o r i o 3 -
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y e o m p t a t o d e l o s t e r r e n o s 
y d e t e r m i n a o S ó a d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A B R I B , ¥ I L L A N t f E ¥ A , M Ú M . 1 1 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o X ' ^ S o i T ^ Z era-nos. 
AViSO IMPORTANTE: Pídase á k Sociedad la Guía práctica para sacar las muástras 
do las tierras, á fia de que se pueda determmar euál es el abono conveaiente. 
Los pedidos deberán dirigirse i MADRID, YÍLLáHüEH, i l , (¡ al domlclUo s o M 
I H r e c c i é n t e l e g r á f í c a i C ^ J E l J í C © 
A N U N C I O S B R E V E C O N O 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este numero 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personalmente ia orden de pu-
blicidad en esta administración. ^ 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
tan Maroo», 42.—Taiéfona 4.M7. 
VARIOS 
S E M I L L A S para huer. 
ta. liemolacliaa de rariais 
clases, y todas las demás 
semillas propias para plan, 
tar en la actual estación. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, nú me, 
ros 11 y 13, BILBAO. 
COMPRO dentad urae, 
alhajas, oro, plata. Pía, 
aa Mayor, 23 (esquina 
Cüudad Rodrigo). 
Bolsa denrabaio 
M&CESITAN T R A B A J O 
MODISTA ofrécese don-
cella ó para niños. Bar, 
quillo, 20, teroero derecha. 
(619) 
O F I C I A L A con prác t i , 
ca haoe y reforma tod-a 
díase de sombreros de se-
ñora y niños. 
.Pafefox, 23. 
Se roeibon enovrgoa en 
esta A-draón. (D) 
PERSONA formal, de 
wwifianza, desea cargo én 
oficina,- yabier.do coafcabi-
Lidad. Razón: Tahona de 
ke Descalzas, 4, «uurto 
interior. 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
sn casa ó á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
__(A> 
J O V E N dieciséis años 
años desea oalooaoión co-
mercio, interno. Informa^ 
rú esta Administración. 
(A. X.), 
S E O F R E C E para es. 
oribiente en oficinas 6 
easa comercial acreditado 
en estos trabajos. (Tiene 
informes. Santa Lucí», 11, 
euarto, (gy 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, re-
patriado por causa de ia 
guerra, desea lecciones ó 
traduocdones. Angel Ja-
don. Alcalá, 187, segundo 
wcpjierda. 
SEÑORA buenos infor. 
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costanilla Desampara-
dos, 8, bajo derecha. 
LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos prácti. 
camente quieran serlo 
siempre que neoeeáten de 
maestros ú obreros deb®i 
dingirse á la Bolsa del 
Trabajo de los OíísuJo», 
San Andréi, 8. 
O F R E C E S E se ño ri t« 
dependienta comercio, ca-
sa formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
J O V E N católico da leo. 
cdones matemáticas 6 con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuenoarrml, 74, cuar. 
^ m 
DOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
cantil, úrgeies colocación. 
Qaldo, 2, primero. 
VIUDA con hi.jos ma_ 
yores sotícita portería. I n . 
formea en esta Adminis-
tración. (A) 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécrase buena cas*. 
Sabe piano. Olivar, 8. 
J O V E N instruido, Hcen. 
ciado Africa, solicita cual-
qfuier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da 
feooiones de primera y se-
gunda enseñanza á domú 
oilio. Razón: Príiwdpe, 7, 
princip»!. 
J O V E N nooeKitado so. 
licita cualquier cíase de 
trabajo. Leganitos, 12 y 
14, quinto número 8. 
LOS HERMANOS Jo. 
sé Gabriel y Juan Anto* 
nio Gómez desean una 
ocupación, por modesta 
que ©«a; el uno tiene co-
nooknaentos de contabiEL 
dad y el otro de cohauf„ 
feur». Razón: Jaoometre, 
ro, 58, segundo. 
iriB.—i^—MI—, , ni , , m I,WMIIw—Ti 
OBRERO Eapatero ofre-
ce hacer toda clase dé 
oompostums , á pncteios 
eoonómiiooB. Recoge y en, 
troga á domncilio el cal, 
zado, avisando con reca-
do ó una postal á José 
Medéí, calle d© Bravo 
Murillo, núm. 23, tren-
da, '(A) 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato ma, 
temáticas, caligrafía, etc. 
Andréi Borrego 16, 1." 
m 
sinmcfiío m m ñ m 
moo de is i n i a s B i a n 
(San Bernardo, 7, pral.) 
í^oordamosi é üa» seño, 
lias qtue en San Bemax, 
db, 7, primero, es tán sin 
bnibajo variats óásáWf0Faá 
en blánoo, i¿u>di«te«, bor-
dadoj^.s, proft-soras y se, 
nointaa dé oompañía. 
Suplicaonos asimismo de 
ía fieñoa^a que quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
V'N PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre-
ra* aprendan á cantar y 
den üae profesorais íeccio-
nos de piano. 
• » • • • • » » » • • • » 
JUVENTUD «AURISTA 
Bolsa MÍ m i s 
10 Febrero 1916. 
S E NECESITAN bue-
nos oficiales de joyeros y 
oficialas y aprendiaas de 
encaje inglés; 
Carrera ele San JeróniitWi 
número 29, prínoípaJes. 
Teléfono 4.889. 
Horas de oficina: de sW« 
á ocho. 
» » » e » 4 > e » * » ^ 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro ropaiar Católico 
de la lamacuiada 
10 Febrero 1916. 
Hay ofertas de trabaje 
para los oficios «carientee» 
b\v¿vx<* tónceuádarei y TW» 
pujadorea. 
S M Lerenze, I I . MadrlA 
Teléfono 3.204. 
4 
